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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
,,--........ --
PARTE OFIOAL
REALES OROENES
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey, (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el teniente coronel de Infmterfa D. Luis
OIiV<1n de IlJ. Iglesia y el capit4n & <4balleda don
Manuel Couder .Goicoecbell, ce~n en el cargo' de
ayudantes de campo del 1'eniente general D, Alberto
de ,Borbón y de Castellvl, duque de Santa Elen.,
nombrado Di.rettor general de Cifa .cabaJlar '1 Re-
monta por real decreto de 1:Z del mel actual (D. O. nú-
mero 280). ,
De real orden Jo digo a V. E. para IU conocimiento
y efedoa ClCNlli¡uientel. .oto. guarde a V. E. muchOl
a 1\01. Madrid 17 de diciembre a.e 1917.
'CIUVA
SeAor Capit4n general de la léptima región.
Se&>r Interventor civil de 'Guerra. Y. 'Marina )t del
,Protectwado en· Ml;rruecol.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q . .o. _g.) ha. tenido a bien
confirmar en el' cargo de ayOOante '<le campo de
V. E., al comandante de Caballerfa D. Santiago
Esteban Valentln, que desempeftaba dicho cometido
en el anterior destino de V. E. '
De real orden Jo digo a V. E'. para IU conocimiento
y efedos aoilsiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid 17 de diciembre de 19 1 7·
·QU.VA
Sejíor Director «eneral de Crla Caballa.r y Remonta.
Seoores Capitán genera' de la séptima región e ·10-
'kerventor .civil de Guerra y Marina y del ,Protec-
. torado en Marruecos.
. -
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. ~.) ha tenido a bien
disponer que el 'teniente coronel de Ingenieros don.
Manuel' del Rlo y de Andr~s, cese c:n el cargo de
ayudante ae campo del Teniente generalD. Angel
Aznar y Butigieg. 4
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimientq
:::::::::e::- .......
y de~s efectol. .Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madri.d 17 de diciembre de 19 17.
ClavA
~flor Capitán general de la primera región.
Se&>r Interventor 'civil de ;Guerra. Y. .~in.a Y del
.protectorado en Ma,rruecos.
-
Excmo. Sr.: El Rey, (q.,v. g.) ha tenido a bien
oombrar ayudant~ de 'campo de V:. E. al teni.ente
coronel de Ingeni.eros D. Manuel del Rfo y de Andrés,
que ha cesado .en igual cargo a la inmediación del
Teniente general I>. Angel Aznar y Butigieg.
De real orden Jo dilO. V. E. para iu conocimiento
y efectos <lQI1Ii~tl;l. D~ guarde: a- V. E. mucbol
aftol. - Madri(! l' de diciembre de 191 7.
'CauVA
Se&>r Diret:tOr general de Crfa Caballar y Remonta.
Seftores CapitAn :gelWlral <le la prlmera región e In·
terventor .civil ido Guerra. y Marina y del .p.ro.
tectorado en Marrueco•.
--
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En 'Vista de la instancia promovida por
el escribiente 'de segunda clase: del Cuerpo d~ Oficiuu
militares D. José de la ,Plaza López, con destino ea
este Ministerio, en lúplica de dos meses de licenciA
para asuntos propio. para 'Carelle '(Corufta) y Co-
rufta, el Rey .(q. D. g.) se ha servidG acceder a la
petición del interuado, con arreglo a las instrucciones
de S de junio de 1905 (O. L. núm. 101).
De real orden lo di80 a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a =Y,. E. m\lchos afios.
Madri.d 17 de diciembre de 1917.
CcuVA
Seftor Capitú general de la octava regi6a.
Seftores Capitú general de la primera región e Inter-
ventor civil de Guerra. 'y Marina Y. del ,Protecto~
raido en MarruecOCL
•••
..............
Al'T08 PARA A.80BNSO,
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en los
reglamentos de 14 de diciembre de 1912 Y 2 de
diciembre de '19 1 4 (C. L. nluD. 246 Yi 219) "1'. real
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orden de 18 de ooriembre de 1914 (D. O, n6me-
ro 260), el Rey¡ (q. D. g.) ha; tenido a bien de-
clarar apto ~a el ~nso a la eategoda de su~,
oficial de la reserva gratuita, al brigada del regi-
miento Lanceras de la Reina, 2." de Caballeria, don
Fernando de ,Bozbóp y Madán, acogido a los bene-
ficios del capitulo XX de la vigente ley de re-
clutamiento y reemp.lazo del Ejército.
De real prden lo cDgo a V. E. para su conocimiento
,1 demú efectos. Dios guarde a Y. E. muchos aftas.
Madrid 1S de diciembre d~ 1917. ,
QuVA
SefiOr Capitán general de la primera región.
--
• ASCENSOS'
Exemo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en los
reglamentos de 14 de diciembre de 1912 (C. L'. nÍ1-
mero 246) y 2 de diciembre de 1914 (C. L'. nÍ1-
mero 21 9) y; real orden de 18 de noviembrt" de
1914 (D. O. n6m. 260), el Rey (q. D. g.) ha teni·
do a bien. cooceder e{ ascenso a la categoria de:
suboficial de la reserva gratuita, al brigada del re'"
gimiente> Lanceros 'de la :Reina, 2. 0 de Caballerla,
D. Fernando de Borbóo y Madan, acogido, a los
beneficios del capitulo XX de la vigente ley de
reclutamiento y reemplazo del Ejército, cuyo empleo
practicari durante un mes en su actual regimiento.
De real orden IQ digo a V. E'. para su conocimiento
., . demis efectos. Diolt guarde a V. E'. muchos dos.
Madrid IS de diciembre de 1917. .
. ClUVA
SefiOr Capitán genérll de la primera re'"gi60.
CONCURSOS HIPICOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las autorizacionel de que V. E. dió cuenta
a este Ministerio para la asistencia al concurso 'hfpico
celebradO en Zaragoza, en el mes de octubre últi-
IDO, de los oficiales comprendidos en la relación que
a cootinuación se Illserta, con los caballos expresa-
dos en la misma, que principia oon D. Gaspar Mora-
les Carrasoo y termina con D. .p·risciano L6pez del
Amo, declarando" oon derecho a los beneficIOS que
determina el articulo 17 del reglamento de 22 de
febrero de 1905 (O. L. núm. 33). a los oficiales
que hayan asistido !lOlamente al n6mero de concursos
hípicos, que como máximun preceptúa la real orden
ci.rcular de 8 de abril de 1916 (D. O. nÍ1m. 83), y
no excedan del que se eJl:presa en la !lOberana dispo-
sición de 30 de abril de 1908 (e. L. núm. 71)..
De real orden JOI digo'a y~ E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 1 5 de diciembre de 1 917.
CIERVA
Seftores Capitanes generales de la primera, tercer..;
c!Jarta, quinta, SQXta y séptima reglones.
'SefiOres Intendente general militar, Interventor CIvil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrue-
cos y Director de la. Escuela de Equitación militar. "
C..npo. Cl•••• NOMBRES Caballo.
4.0 repmiento • caballo 00 •• 0 Capittn ••••••.••••••• 0 •• D. Ga.par Morales Car;uco •••.•. o••• CapadlUo y Deaapecoo
Idem o•. oo. l.- teniente o.... »ADtonio QuUel Sanl , •••••••••..•• Calvicie y Conforte.
Lanceros de la Reina .••••• ,. Otr••••• , •• , o•• , o. •• • •• »Ancel Riafto Herréro •• oo• • . • • • • .• Operable.
S. o re¡imiento montado••.•. c.pttAn •• o••.••.•• ,.... ) Juan Galbls Morphls •.••.•.••••••• Den~n.
Idem.• oo. o•.••••• , •••••••• o I.or teniente •••• o....... ) oa6 Martlo Gonü1el J Fernindel •• Itoauefto.
Eecolta Real ••••••••••• oo•• Caplttn o. o•• '. o••...•• o• »CeledoDio Febrel Contreru ••••• ,. SaY"
Idem. o•• o••••••. o•.•• , •••• 1.01 teniente•••• , •••.•• '.. » Bduardo P4!rel OrteC."'" .• o••••• Dem•• e lnfirt5dulo.
Eac:uela de EqlÚtad6a.. • • • •• CapltAa •• o.••••••• , • • •. • lIta.uel Olcel Norma .••.••••.•••. 5utolm y AII;
Idem.o •.•.•.••• o•• o, •• o•••• Otro .•••• o•••• oo• , • • • • •• »Alej&ndro Men~ndel Fust6 ••••• , •. P."onado y Pecador.
Idem . o•••••••••••• O" o..•• l.- teniente............. »loaquln Rodrfeuel Itchsgae ••••• oo. Lancinos y AlealA.
Idem • • • • • . • • . • • . •• •.•.••• Otro•••• oo•.• , •••••••.• , • Carlos Gut16rrel Maturana. •.••••• Delicia y Violeta.
:a.o rqlmlento montado ••••• Otro..••••••••••..•••. o. »Carlos L6pes Bourbón. o•.••••••.•. Camellero 1 AlbaveCI.
R,. Cu. Victoria RUlenla o Otro ,.,..... • Jol4! SAbinilla. Próllper , RnCf?no J Lechup.
11. regimiento mont&40 o. • Otro.•••••• o•••••••. , • •• »Pa.cual Na"arro López • oo••••••.• AlaNnla.
Draconea de Numancia •••0••• Capitl.n................. »F~lbtMonasterio Ituarte •• o. o' •• , o Seda y Open.
Idem .••.•••••.•••••••.•.• l.- teniente .••••••••. o. »Antonio DeJando Peiró .••••••••..• O' Infernal y Zana.
Cas. Castillejos •••••••.••••• OtrO ., •.••.••••• o• ; . oo•• • Luis Fajardo Mateo •••••••••••••.• Curro y Paladino.
Idem • . • • • . • •• • • • . • • • • •• • •. Otro ••.•••••.••• ,...... • Miguel !.Ion M.rUlies . • • . • . • • • • • •• Duque.
Lancero. del Rey•• oo•. oo••. ProIesor 3.- de EqlÚtación » J~ Llamas MArquel•••••••••••.•• Sifón.
Idem de Barbón ••••.•••• o•• ,.01 teniente............ »hmón RlIiI-Jim~elde Vélel ••••• Baldo y Temporal.
Idem de Eapaila •••••.••• o•• Capitán .•• o.•.••••. o•• o. »D41D111O Sanz MarUD ..•••••••••••• Meseta y Abeaamo.
Idem , • . . •• .••• .••.•••••• 2.- teniente •• o• . • • • • • • . • • Enrique Batalla Gona41ea • . • . . • • • •• Buste!.
3.er regimiento montado ••••• I.er tenieJ\te •••••••••••• »Manuel Arredondu Santamaria ••••. Consultivo. .
Academia de Caballerl•••••• Profesor KqlÚtacl6a o•• o., » Gin6a Parra Jim~eI•••.••••••••••• Talamita y Embestido•
... re¡imiellto mOl1ta4o. o.. Veterinario..... oo• • • •• »Priaclano Lópea dei Amo. • • • • • • • •• Curandera y CenU:.
. . . .
Madrid 15 de diaelllbre de 1~17.
•••
Señor.••
. .
'SIdI fa lrIIIIIItI
DESTINOS'
Circular. Emno. Sr,: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis·
ponu que los jefes y ofiáales de ArtilIerfa comprendidos en
la siguíeQte re1aá6D, que prinápia con D. 'uan Osuna J PiDe.
•da Ytermina c:on D. francilco 06mez y MartiD, pasen a los
destinos y situaciones que a cada UDO se les sdala.
De real ordcu lo di¡o a V. I!. pan IU c:on~to 1 de-
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mú efectos. Diol guarde a V. E. mucboe dos. Madrid 17
de diáembre de 1917.
I caa".
\
R'¡«1d1J ll'" .. ~
C..-oaeles
D. Juan Osuna 1 Pineda, ascendido, de excedente en la pri-
mera rqióD, contiD6a en la misma situación.
I 731
D. Alfredo de Corradi 1.And~ uc:endido, de recmpluo
en la primera reglón, connn6a en la misma situación.
Tealeatea coroaeln
D. Antonio Ordóilez y Oonúlez, de excedente en la primera
región, al cuarto regimiento montado.
» Luís Rodriguez y Caso, de excedente en la segunda región,
al 14.0 rc¡imiento montado.
» Alfonso Carrillo y Sánchez de Tovar, de excedente en la
primera región, al 11.° re~miento montado.
». José Pardo y Pardo, ascendIdo, de reemplazo en la sexta
región, continúa en la misma situación.
, Modesto Luzunmz yl-loain, ascendido, de la Comandan-
cia de San Sebastián, a excedente en la sexta región.
» Cé;ar de la Cueva y Oodoy, ascendido, de excedente en Ja
primera región, continúa en la misma situación.
,. José Bordoy y Pujol, ascendido, del Colegio de huérfanos
de la Ouerra, a excedente en la primera región.
,. Luis AlODIO y Tovar, ascendido, del noveno regimiento
montado, a excedente en la tercera región.
,. Alejandro ViUegas y Agustina, ascendido, de la Academia
°deJ arma, a excedente en la primera región.
,. José Cantó y ñiUeras, ascendido, de la Comandancia de
Menorca, a excedente en Baleares.
,. Ricardo Herriez y Palacios, de excedente en la primera re-
gión y en comisión en la Maestranza de Madnd, a la mis-
ma, de plantilla. o
D. Antonio Oarda del Rivtro Arriete, del sexto regimient9
montado, a la Comandancia de San Sébastiin.
,. Rafael López y Capatrós, 8e la Comandancia de Menorca,
al noveno regimiento montado.
• Rafael Carbonell y Morand, del 11.° regimiento montado,
al se¡undo batallón de posición.
» Valentfn Valera y Calvet, de.excedente en la seiUnda región
y en comil1ón Fn el cuarto depósito de reserva, al se-
¡undo batall6n de posición, cesando en dicha comisión.
,. Rafael Pellicer y del Corral, de excedente en la tercera re·
gión, al tercer regimiento montado.
• Julián L6pez y Viota, de excedente en Cansrias,al tercer
batal16n de posición.
,. Oonzalo Torres y Armetto, de excedente en la cuarta re-
gión, al cuarto regimiento montado.
• Manuel Pardo y Bovt, de excedente en Molllla, al cuarto
batallón de posici~n.
,. Mariano Royo y Vlllanova, de excedente en la quinta re-
gi6n, al quinto batall6n de posición.
,. Víctor Carrasco Amlllvia, de excedente en la sexta regi6n,
al quinto batall6n de pOlición.
,. Mariano Salas y Bru¡uera, del tercer regimiento montado,
al cuarto re¡lmiento montado.
,. J- Banús y "'4bre¡as, de excedente en Ja cuartltregión, al
aaarto re¡imiento montado.
• Manuel Crespo y Coto, ascendido, de la Comandancia d~
Oran CanAria, al cuarto batallón de posición.
,. Joaquín BomaCaballero, de excedente en la primera re-
gl6n, al 14.0 regimiento montado.
,. TomAs L1una BorrAs, de excedente eJJt la tercera región,
al 14.0 regimiento montldo. •
» José Cuenca 'J Cuenca, deJ Colcaio de huérfanos de Santa
Bárbara y San Fernando, a excedente en la priinera re-
gióo.
» Tomis Terrazas Azpeitia, marqu& de la Ensenada, que ha
cesado de ayw:tante del Reneral D. Miguel Núñez de Pra-
do, a excedente en la primera región.
• Julio 'T'uentes Serrano, ascendido, de Ja Comaadancia de
Teoerife, a excedente de Canarias.
~ Marcelino Men&tdez RodrfiUcz, ascendido, de la ftbrica
de Oviedo, a excedente eo la séptima rqión.
~ Manuel Cardenal pominicis, ascendido, del Jo.o regim":D-
to montado, a excedente en la primera región.
» oOonzalo Erija Morales, ascéndido, de la Comandancia de
Melilla,.a extt<iente'en MelillL
~ Emilio Trompeta Crespo, ascendido, de la Comandancia de
Pamplona, a excedente en Ja c:uarta regi6n. o
• Manuel Muniesa Herrero, ascendido, de la Subinspección
de tropas de la quinta regi6n, a excedente en la quinta
regi6n.
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D. Cáar Pemández AJvarez-Maldonado, asceaclido, de reem-
plazo en la primera región, contÍll6a en la misma títua-
ción. o o
» Ram6n de Pedro Musitu, ascendido, del Parc¡ee rqjonaJ
de Zaragoza, ~ exced~te enJa quinta rcgión. .
» Alfredo Marqume y RwzDelp~ucen.di<1o, de taoAcade-
mia del Arma, a excedente en la primera región. I .
, Fernando Patiño Iglesias, ascendido, del Parque regioaal
, de la Coruña, a excedente en la octava región.
,. Justo Legorburu y Domínguez Matamoros, ascendido, de
Ja primera sección de la Escuela Central de Tiro del Ej&-
cito, a excedente en la primera región.
» Francisco Aguilar Baena, ascendido, de supernumerario sin
sueldo en la segunda región, contin6a en la misma si-
tuación.
,. f~l~ 8allenílJa Jiménez, ascendido, de excedente en la se-
gunda región, continúa en la misma situación.
» Juan .Moreno Luque, ascendido, de reem{llazo en la segun-
da región, contín6a en la mísma situaoón.
o. Lorenzo Varda de la Cerda, ascendido, de Ja primera sec-
ción de la Escuell!> CentraJ de Tiro del Ej&cíto, a exce-
dente en la primera regi6n.
,. Francisco oEspañol Villasante, ascendido, de reemp'lazo en
la primera región, continúa en la misma SituaOÓD.
,. Oonzalo Oarcia Blanes y Ossorio, de excedente en la pri-
mera regi:'>n, al J4.0 regimiento montado.
• Oerardo Ravassa Cuevas, de excedente en Ja segunda re-
glón, al tercer regimiento montado.
» Alfonso Velarde Amete, de excedente en la primera regi6n,
aJ sexto regimiento montado. o
.°l!duardo Vicente Oelabert, de excedente·en Ja primera re-
gión,'a Ja Comandancia de Algeciras.
,. Jesualdo Martínez Vivas, de excedente en la primera repóD,
al tercer batallón de r.0sición.
» Mariano Roca Carbonel, del tercer regimiento montado,
al J1.0 regimiento montado.
C8pItaneI
D. Mariano de Ugarte yJ~oure, de la Comandancia de Ferrol,
a la Comisión investigadora de Industrias civiJes de la se-
gunda región, afecto al tercer Deg6sito de reserva.
,. Leo(lldes Hermoso y L6pez, del 12. re¡hniento montado,
a la fAbrica de pólvoras de Orinada.
,. Enrique Fern6ndez Heredla, ucendldo, del ICgundo rt¡ri-
mh:nto montado, ala Comandancia de Larache.
,. Antonio Claros Martín, ucendido, de la Comandancia' de
Algecirall, a la de Melllla.
,. Francisco Recio Andreu, ascendido, de la Comandancia de
Melilla, queda en la misma.
,. Rafael del Castillo Martfnez, ascendido, de la Comandancia
de Melilla, queda en Ja mlllma.
« Jos~ Oómez Oarcfa, de la Comandancia de Cartagena, a la
efe Melílla. .
,. José de Reina y Martfnez de Tejada, de la Comandancia de
Ceuta, a la de ferról.
» J~ Martina Valero, ayudante del ¡eneral Miláns del
Rosch, a la Comandancia de eeuta.
• José Vela y Diez de Ulzurrun, del s~timo regimiento mon-
tado, al cuarto regimitnto montado.
• Juan Ouergué MargaroI.. de excedente en la cuarta regi6n,
al cuarto regimiento montado. ,
• Tomis Ximénez Embun OseñaJde, de Ja Comandancia de
Pamplona, al cuarto regimh:nto montado. \
• Luís Armada de los Rios, Marqu& de Santa Cruzode Riva-
duIJa, de excedente en la primera región, al 14.0 regi-
miento montado.
, Agustín Francisco AJvarez, vuelto a activo de reempJaze>
por enfermo en la primera regióB, al 14.0 regimiento-
montado.
» Inocencio Rodriguez SoJis y Zan6n, ascendido, de la Co-
mandancia de Ferrol, al 14.0 regimiento montado.
, Luis Oarós y Martín, de la Pirotecnia militar de SeviUa, al
segundo bataUón de posici6n.
« Cinaco Cascajo Ruiz, del primer regimiento montado, al
segundo batlIJón de posición.
,. J086 Cruz Conde, de excedente en Ja segunda reEión 'J en
comisión en la segunda secci6n de la Escuela Cenb"lIe
Tiro del Ej&cito, aJ segundo batID6n de posici6n, ce-
sando al dicha comisi6n.
,. Luis MarU Alonso, ascendido, del rtlimiellto de Artilteria
pesada, a la Comandancia de Ceala.
el
Primeros t~eideI
Rll~/.dn ql# u ele.
AL 2.° BATALLÓN DE POSICIÓN
Primeros tenienta (E. R.)
CUrAVA
SdIores Capitanes ¡enerales de la ItKUncla, terccra, cuarta,
quinta, lexta, séptima y octava re¡ioDtI. •
Sellor Intcrventor civil de Oue~ y Marina '1 del Protectorado
en Marruecol. •
Capl.....
D. Juan Sácz y Ortega, del 6.- re¡imiento mO!'tado. .
• Miguel Sánchez YTrigo, de la Comllldancla de CAdlZ. '
Primeros tenientes
O. José Oaráa Lomas' Lobatón, de la Comandancia de CAdiz.
• Eduardo dc Santiago y ~ón, de la m!sn;¡a.
J CAndido Oonzalo y Victona, del 6.0 regimiento mon&ado.
• Felipe López y Reche, dcl mismo. •
AL 3.et' BATAUÓN D~ POSIOÓN
O. Ouillermo AdAn y Cañizal, delIt.o rcgi,,!,iento montado.
• José 06mez y OarciJ, de la Comandanca de Cartagena.
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.r se ha servido disponer que
los oficiales de Artillería comprendidos en la sigwen~e rela-
ción, que principia ~on D. Ju~n Stez y Ortega y t~rmlOa con
O. Oerardo Armentla y PafaCJos, pasen a los destinos que a
cada uno se le scñala. . ..'
De real orden lo diRO a V. E'lara su conocimlentQ f de-
mú efectos. Dio. ~arde a V. mucho. aftoso Madnd 17
de diciembre de 1917.
keundOl teaieatet (e. It)
O. Casimiro Martínez ~cián, en situación de reserva en la
tercera región y afecto al sexto depósito de reserva, al
octavo re¡imiento mOJltado.
• José Carbonell y Marc6, de la Comandancia de Carta¡cna,
al cuarto regjmiento montado.
• fraacisco OÓmcL y Martln, .en situación de reserva en la
séptima región y afecto al 13.0 depbsito de reserva, al
segundo batallón de posición.
Madrid 17 de dicien:tbre de 1917.-Cierva.
D. An¡e1 del Río y Díaz, de la Comandancia dc Melilla, al 14.°
regimiento montado. •
• Antonio Meseguer y Oómez, de l. Comandancia de Carta-
gena, al tercer batallón de posición.
• Francisco Rodrfguez y Rodríguez, en situación de reserva
en la segunda región y afecto al cuarto dep6sito de re-
serva, a la Comandancia de Melilla.
O. Manuel López y Ca{>arr~, de la COmandanCia de MellOr-
ca, al noveno rtglmiento montado. l
• josé Ureta y zabala, de la Comandancia de Oran Canaria,
al se~ndo rqimieoto montado.
• Eleuteno Bartolomé y Udave, de la Comandancia de Meli-
lIa, al 13.° regimiento montado.
• Manuel Arredondo y Santamarina, del tercer regimiento
montado, a la Comandancia de Melilla.
D. Joséi(mal OAlvU; del 13.° regimiento m~ntado, a la Co-
mandancia de MeJilla.
• Marcos Navarro Moreno, de la Comandancia de Carta¡e-
na, a la dc McliUa.
• AJltomo Oonúlez y Labarga, del sexto regimiento lIJonta-
do a la Comandancia de Quta.
• Victoriano Onrubia y Anguiano. del 13.0 regimiento mon-
tado, a la Comandancia de Ceuta.
• juaD Fontán y Cadalso, del 13.0 regimicnto montado, a la " . Ca d "'_ d 1 Comandancia~er~"~-aComandancia de Ctuta. . O. Manano r ona y ;x;rra, e a.. ~ ......
Antonio Pérez y Sinchez Osorio de la Comandancia de • Pcdro Mazeres y Fernánde;z de Trulillo, de ~ '!llsmL
• Cartagena, a la de MclilIa. ' . . •• Antonio Bcrdonccs y Martialay, del 11.° regllmento .mon·
.: P.~ro FemAnda y Palomillo, de ~ Co~aDdanCJade Ceu-1 tado. .
ta, al primer re¡imientomontado. • Carlos Suárcz y Texeira, del mISmo.
O. Luis Camillen ~món, ascendido, del octavo re¡jmiento
montado, al tercer batallón de posición. .
• Nicolás Abarca Lete, asccndido, de la Comandancia de
San SebastiAn, al cuarto batallón de posición.
• Edmundo Rodríguez Bouzo, ascendido, dc112. o re2imien-
to montado, al cuarto batall6n de posición.
• Antonio de la Cuadra y Escribá de Romaní, ascendido, de
la Comandancia de Bucclona, al cuarto batalJ60 de po-
sición.
• Victor de VeJasco Moreno, ascendido, dcl segundo rcgi-
miento montado, al quinto batall6n de posicióa.
• justo Mensayas Aceituno, ascendido, de la Comandancia
de Cádiz, al quinto batallón de posici6n.
• Enrique Vera S~las, asc~ndido, de la Coman~cia de ~e­
Iilla, a la Submspecclón de tropas de la qUInta fC~ón.
• juan Más d~1 Rivero, d~ excedente en Canarias, a la Ca-
. mandancJa de Teoenfe.
• Miguel Sancho Brased, vuelto a activo de supemumérario
. sin sueldo en la quinta región, a la Fábrica de Oviedo.
• Eugenio Otero y Montes de Oca, que ha cesado de ayu-
dante del Oeneral Salas, al 10.0 regimiento montado.
• Javier Loño y Pita, ascendido, de la Comandancia dc Te-
. nerife, a la dc Cartagena.
• Agustín Plana Sancho, de excedente en la primera regi6n,
al quinto batallón de posición. .
• Luis Serra Barinaga. de excedente en la primera región, al
Parque regional de Zuagoza. .
• AiUstín fem!ndez Conde, de la Subinspección de la octa-
va regi6n, al Parque regional de Coruña.
• Francisco Retegui Díez, de la Comandancia de Ceuta, al
tercer batallón de posición.
• Jesús Quiroga Losada, ascendido, del tercer reiimiento de
montaña, a la Subinspección de tropas de la octava re-
·ón. . .
•J09Sanz Oómez, de excedente en la primera re¡ión, al
s~ptimo regimiento mont.ado. .
J julio Alvarez Cer6n, ascendIdo, de la Comanpancla de Te-
nerife, a la Comandancia de Pamplona.
• Tom!s Vázquez Oalán, ascendido, de la Coman~ancia dc
. Tenerife, a cxcedente cn Canarias.·
• jos~ Carlos Roca y Dorda, alCendido, del selUlldo re¡i~
miento montado, a la Pirotecnia militar de sevilla.
• )acobo Ouijarro Oalindo, ascendido, del 12.0 rogimiento
montado, al primer regimiento montado.
• Pranc:ilCo Pérez Montero, ascendido, dcl regimiento a ca-
ballo, al 13.° ~m~nto montado.
• Joaquin 06mez Pantoja, de excedente en la primera re¡ión,
al 12.° rellimieuto montado.
• Prancisco ATvarcz de Toledo y Silva, ascendido, de super-
'numerario sin lueldo en la primera rceión, coatJnt1& en
la misma situación. ./
• Pernando Rivu Ouval, alCendldo, de la Comudanda de
Mallorca, a la de Pamplona.
.. Enrique P~rcz farrás. ascendido, del noveno regimiento
montado, a excedente en la cuarta región.
• CarlOl Oil Otero, ascendido, de supernumerario sin luel-
do en la sexta región, contiD6a en fa misma tituación.
• Jos~ Valledor Diez, ascendido, de la Academia del arma, al
séptimo regimiento montado. -
• Emilio Nadal Ouasp, ~scendido. de la ComandaDcia de
Mallorca al tercer bataUón de posición.
• Roberto Ig¡'esias Casas, de excedente en la s~ptima re¡ión,
al sexto regimiento montado.
• Ram6n HernAndez Francb, asecnd.ido, de la Comandancia
de Tenerife, a la dc Oran Canana.
PrImeros teaJenIM
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Excmo. Sr_: Examinado el presupuesto de insta-
IadÓD de una OOICina Mexia en el cuartel de Infan-
terla de la plaza de Zamora, que V. E·. cursó a este
Ministerio con su escrito de 6 de noviembre próxi-
mo pasado, el Rey (q. ,D. g.) ha tenido a bien apro-
barlo, y disponer que su import~, d«:_ 5.680,30 ,~
tas, eea argo ,a la dotación de los .Servicios •
Ingenierou. • ,
-
Excmo. Sr.: En vista del escrito de .y. E., fecha
28 de noviembre próximo pasado, el Rey ("l' D. g.)
ha tenido a bien aprobar una propuesta eventual de
los .Servicios .de Ingenieros» (capitulo 14, articu-
lo 6nico, sección 4.. del vigente presupuesto), por
la cual se asignan a la Comandancia de Ingenieros
de Zaragoza,6.J30 pesetas, con destino a la obra
• Solerías y delos raltOs en' varios edificios milita-
res' de dicha plaza. '(núm. 958 del L'. de C. e 1:.) ~
ebteniéndose la referida cantidad haciendo baja 'de
otra igual en lo concedido actualmente a la misma
Comandancia, para la .Renovación de pesebres en
el cuartel tlel Cuh (núm. 1.032).
~ real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V, E'. muchos afios.
Madrid' 1 S de diciembre de 1917..
CURVA
S«-l'Icr Capitán general de la quinta región.
Setk>res .Intendente general militar e Inlerventor civil
de Guerra, y .Mariua y del,protectorado en Marruecos.
SUEI:-DOS, HABERES Y GRATlFICACIQNES
-
Excmo. Sr.: En vista. de ·la instancia que cursó a
este Ministerio el Comandante general de Melilla,
con escrito de 21 de abTiI último, promovida por el
obrero aventajado de primera clase del personal del
Material de Artitlerfa. D. Andrés Sopesen Gracia,
que' presta sus servicios como mecánico automovilista en
la. S4;gunda brigada afecta a la Comandancia de Ar-
tillería de dicha plaza, en súplica de que se le con-
ceda la gratificación de q¡Jince pesetas mensuales. a
partir del 1.0 de enero de 1913, el Rey (q, D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Intervención
civil de Guerra y Marina y del ',Protectorado en "Ma-
rruecos, ha tenido a bien acceder a lo solicitado por
el recurrente. con arreglo a lo dispuesto en el ar-
ticulo cuarto de la real orden circular de 27 de di-
ciembre de 1910 (C. L. núm. 1°9); debiendo ser
cargo al capitulo 3. 9 , articulo t. Q de la Sección 12,
cuya gratificación debe serie reclamada por la uni-
dad en que presta sus servi~ios, y justifkada con
copia. de su nombramiento de' mec1nico automovilista.
De real orden lo digo a .Y. E. para su conocimiento
y dews efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma.drid 1 5 de diciembre de 1917.
CtuvA
Seftor General en Jefe del Ejército de ~paña en
"-frica.
Setk>r Interventor ciyil de I;uerra y Marina y del
.Protectorado en Muruecos.
....1 IIIIIItrU
MATER~Ar; DE INGENIEROS
•••
toscon.~ta. Dios guarde aV.E.. muchos ai\oe. Madrid
17 de diaembre de 1917.
caan
Seño~esCapitanes generales de la séptima región y de Ca-
nanas.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
D. O.D6m. %84
D. Federico Gil y Gardyne, de la Comandancia de San Se-
bastián.
• Mariano del Fresno y P~rez, de la Comandancia de Pam-
plona.
-
PrImeros t~
D. Ignacio Gonz!loz de la Peña, de la Comandancia de Ferro!.
• Carlos Gándara y Gándara, de la misma. '
• Antonio Cordón y García. del 3.er ,regimiento de montaña.
• Santiago Durin y Marquina, del mismo.
AL 5.° BATALLÓN DE POSIOÓN
REEiMPLAZO
D. Joaquín Beltón y Roca de Togores, de la Comandatlcia de
Pamplona. '.
) Manuel Romeo y Octavio, de la misma.
• Emilio Sanz Cruzado y Hargüe, de la Comandancia de
San Sebastián.
• Gerardo Armentia y Palaci<?s, de la misma.
Madrid 17 de diciembre de 1917.-Cierva.
• INSTRUCOION
Excmo. Sr.: Vista. la instancia cunada a este Mi-
nisterio por el Comandante general de Larache en
15 de noviembre pr6ximo puado, promovida ,pdr el
sargento de la Comandancia de Artillerla de dicha
plaza, Leandro Barrios Torres, en súplica de que,
~ acogido a los beneficios de la ley de 1. 0 de
JunIO de 1908 (C. L'. núm. 97), le le conceda in-
grelO en la c1ale especial de prepiración para el-
ascenso a ..egundo teniente de la escala de reserva,
retribuida, a que se refiere el articulo t.o del regla-
mentO de 1 1 de junio de dicho afto (C. L'. núme-
ro 105); teniendo en cuenta lo dispuesto en el pá_
rrafo segundo de la real orden circular de 26 de
junio de 1915 (D. O. nllm. 140), a que el interesado
ocupa el n(¡mero uno en la escafa de los de su clase
y ~all~ne prest~ndo sus servicios en Cuerpo dei
tc:rrltorJo de Afrtcal,' el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder al recurrente la asistencia a la referida
clase de. preparación ooodicionalmente; el cual 'podr~
ser admItido a examen, siempre que, en 1. 0 de junio
próximo venidero, reuna, con abonos· de campada, los
doce a/\os d~ servicios, si~ interrupción, que ~xilfe
el artículo prunero de la citada ley de 1'.11 de JuniO
de 1908.
De real ~rden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos ,aftoso
Madrid 15 de diciembre de 1917. '
'CIERVA
SeflOr General en Jefe del Ejército de Eispafla él
Africa.
AL 4.0 BATALLóÑ DE POSJOÓN
-
D. Luis Mariñas y Gallego, del 3.~r regimiento de montaña.
• Jos~ García y Losada, de la Comandancia de Ferrol.
&cmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el C4pitin del
sexto regimiento montado de Artillena D. Juan Mora y Soto,
d Rey (q, D. g.) se ha servido concederle el pase a situación
de reemplazo, con residencia en Canarias, con \rn2lo a la
real orden circular de 12 de didembre de 1900 (c. L. nl1-
mero 237). ' .
De rel! orden lo diiO a V. I!. para su conocimiento J ef~
18 de dú:iImbl'e ere 1917 '
----------------
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AL 3.eI' BATALL6N DI! POSJC6N
Caplt..
&celinda. teaieDtea (E. It)
D. Casimiro Martina ~cián, en situación de reserva en la
tercera re¡ión y afedo al sexto depósito de reserva, al
octavo regimiento mODtado. .
• José Carbonell y Marcó, de la Comandancia de Cartagena,
al cuarto regimiento montado.
• Prapcisco Oómez y Martín, .en situación de reserva en la
séptima región y afedo al 13.0 deposito de reserva, al
segundo batallón de posición.
Madrid 17 de diciembre de 1917.-Cierva.
D. Manud López y Caparrós, de la COmandanCia de Menor- ~
ca, al noveno regimiento montado.
• José Ureta y Zabala, de la Comandancia de Oran Canaria,
al se~ndo regimiento montado. ,
» Eleuteno Bartolomé y Udavc, de la Comandancia de Meli-
lla, al 13.0 regimiento montado.
• Manuel Arredondo y Santamarina, del tercer re2imiento
montado, a la Comandancia de Melilla.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.r se ha servido disponer que
los oficiales de Artillerfa comprendidos en la sigwente rela-
ción, que principia ~on D. Ju~n Sáez y Ortega y t~rmina con
D. Oerardo Armentla y pafacos, pasen a los destinos que a
cada uno se le señala. . ..
De rcal orden lo dillo a V. E. para su conocimlentQ f de-
mú efedos. Dios RUarde a V. I!. muchos aftos. Madnd 17
de diciembre de 1917.
D. Juan Sáez y Orteg!t. del 6.· regimiento m0a;ttado. .
• Migtlel Sánchez y 1rigo, de la ComandanCIa de eidlz. --
Primeros tenientes
Primeros tenienta (E. R.)
D. Aniel del Río y Díaz, de la Comandancia de Melilla, al 14.0
regimiento montado. •
• Antonio Meseguer y Oómez, de l. Comandancia de Carta-
gena, al tercer batallón de posición.
• Francisco Rodrfguez y Rodrfguez, en situación de reserva
en la segunda región y afecto al cuarto depósito de re-
serva, a la Comandancia de Melilla.
hlt/.&/I1n qlU " elu
AL 2.0 BATALL6N DI! POSICJ6N
c:u.aVA
Sellores Capitanes ¡enerales de la segtlnda, tercera, cuarta,
quinta, sexta, séptima y octava re¡loDCI.
Seftor Interventor civil de Oue~y Marina J dd~otectorado
en Alarruecos. •
D.jo~ Oarcfa lomas ~ Lobatón, de la Com.andancia de adiz.
• Eduardo de Santiago y Carrión, de la mIsma.
a andido Oonzalo y Vidoria, del 6.0 regimiento montado.
• Felipe López y Rechc, del mismo.
D. Guillermo Adin y Cañizal, del 11.0 rcgif!liento montado.
• José Oómez y OarciJ, de la Comandanaa de Cartagena.
D. Luis CamiUui Ramón, ascendido, del octavo regimiento
montado, al tercer batallón de posición. .
• Nicolás Abarca Lete, ascendido, de Ja Comandancia de
San Sebastiin, al cuarto batallón de posición.
• Edmundo Rodríguez Bouzo, ascendido, del 12. o re¡imien-
to montado, al cuarto batallón de posición.
• Antonio de la Cuadra y Escribá de Romanl, ascendido, de
la Comandancia de Barcelona, al cuarto batallón de po-
sición.
• Victor de Velasco Moreno, ascendido, del segundo regi-
miento montado, al quinto batallón de posición.
• Justo Mensayas Aceituno, ascendido, de la Comandancia
de cadiz, al quinto batallón de posición.
• Enrique Vera Salas, ascendido, de la Comandancia de Me-
Jilla, a la Subinspección de tropas de la quinta fC2Íón.
• Juan Más del Rivero, de excedente en Canarias, a la Co-
. mandancia de Tenerife.
• Miguel Sancbo Brased, vuelto a activo de supemumérario
sin sueldo en la quinta región, a la Fibrica de Oviedo.
• Eugenio Otero y Montes de Oca, que ha cesado de ayu-
dante del Oeneral Salas, al 10.0 regimiento montado.
• Javier Loño y Pita, ascendido, de la Comandancia de Te-
. nerife, a la de Cartagena.
• Agustín Plana Sancho, de excedente en la primera región,
al quinto batallón de posición. .
• Luis Serra Barinaga, de excedente en la primera región, al
Parque regional de Zaragoza. .
• Agustfn Femández Conde, de la Subinspecáón de la octa-
va región, al Parque regional de Coruña.
» Francisco Retegui Diez, de la Comandancia de Ceuta, al
tercer batallón de posición.. ". .
• Jesús Quiroga Losada, ascendIdo, del tercer re¡Jmlento de
montaña, a la Subinspección de tropas de la octava re- .
gión.
• José Sauz Oómez, de excedente en la primera región, al
séptimo regimiento montado.
• julio Alvarez Cerón, ascendido, de la Comanpancia de Te-
nerife, a la Comandancia de Pamplona.
» Tomás Vázquez Oalán, ascendido, de la Comandancia de
. Tenerife, a excedente en Canarias."
• José Carlos Roca y Dorda, acendido, del segundo re¡i~
miento montado, a la Pirotecnia militar de sevtUL
• Jacobo Ouijarro Oalindo, ascendido, del 12.0 re¡imiento
montado, al primer regimiento montado.
• Prancisco Pttez Montero, ascendido, del regimiento a ca-
ballo, al 13.· re¡imifnto montado.
• joaquln Oómez Pantoja, de excedente en la primera re¡íón,
al 12.0 re2lmieuto montado.
• Prancisco ATvarez de Toledo y Silva, ascendido, de SUper·
'numerarlo sin sueldo en la primera regi6n, contlnda en
la miama titilación. ./
• Pernando Rivas Duval, ascendido, de la Comandaacia de
Mallorca, a la de Pamplona.
.. Enrique Pérez Parrú, ascendido, del noveno regimiento
montado, a excedente en la cuarta región.
» CarIo. Oil Otero, ascendido, de supernumerario sin suel-
do en la sexta región, contial1a en la mi.ma aituación:
• Jo~ Valledor Diez, ascendido, de la Academia del anna, al
~ptimo rCRimiento montado. -
• Emilio Nadal Ouasp, .tscendido, de la ComandaDaa de
Mallorca, al tercer bataUón de posición.. .
• Roberto Iglesias Casas, de excedente en la séptima reglón,
al sexto regimiento montado.
• Ramón Heminda Francés, ascendido, de la Comandancia
de Teaerife, a la de Oran Canaria.
PrImeros telll.'"
D. José Banal Oilvet¡ del 13.0 regimiento montado, a la Co-
mandancia de Melilla.
• Marcos Navarro Moreno, de la Comandancia de Cartaee-
na, a la de 6(elil1a.
• Antonio Oonúlez y labarga, del sexto regimiento monta-
do a la Comandancia de Ceuta.
• Vidoriano Onrubia y Anguiano. del 13.0 regimiento mon-
tado a la Comandancia de Ceuta.
• Juan F~ntin y Cadalso, del 13.0 regimiento montado, a la '. d 1 Co d . ~ r~..~_~
Comandancia de Ceuta. ' D. Manano Cardona y ~rra, e a ~n anaa e~'"'6"''''
• Antonio Pérez y Sánchez Osorio, de la Comandancia de • Pedro Mazeres y Femánde.z de TruJillo.; de ~ f!lISlDL
Cartagena, a la de MelillL . . •• Antonio Berdonccs y Martialay, dd 11. reglDuento .mon-
.: Pedro Fernindez y Palomio.o, de la Co":llndanaa de Ceu-l tado. .
ta, al primer regimiento montado. • Capas Suircz y Texeira, del mISmo.
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AL 4.° BATAlLÓN De POSICIÓN
AL 5.° BATALLÓN DE POSIOÓN
l ••
SUE~DOS, HABERES Y GRATIFICACIQNES
Excmo. Sr.: En vista. del escrito de V. E" fecha
:z8 de noviembre pr6ximo puado, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobar una propuesta eventual de
los «Serviciol. de Ingenieros» (capítulo 14, artfcu~
lo único, secdón 4.' del vigente presupuelto), poli
la. cual se asignan a la Comandancia de Ingenieros
de Zaragoza, 6.330 pesetas, con destino a la obra
cSolerías y delos ra90S en varios edificios milita~
res de dicha: plaza .. '{nlim. 95S del L'. de C. e 1:.) ~
tbteniéndose la referIda cantidad haciendo baja 'de
otra igual en lo concedido actualmente a la mistna
Comandancia, para la «Renovaci6n de pesebres en
el cuartel del Cid .. (n6m. 1.032).
.De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento
y demás efectos. .Dios guarde a V. E'. muchos aftos.
Madrid' 1 5 de diciembre de 1917.,
QuVA
SC'tIcr Capitán general de la quinta región.
Se60res .Intendmte general militar e Inlerventor civil
de Guerra y Marina y del ,protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista. de ·la instancia que cursó a
este Ministerio el Comandante general de ,Melilla,
con escrito de 21 de abril último, promovida por el
obrero aventajado de primera clase del personal del
Material de Artitlerla, D. Andrés Sopesen Gracia,
que' presta sus servicios como mecánico automovilista en
la ~gunda brigada afecta a la Comandancia de Ar-
tillería de dicha plaza, en súplica de que se le con-
ceda la gratificaci6n de q¡Jince pesetas mensuales, a
partir del 1. 0 de enero de 1913, el Rey (q. D. g.).
de acuerdo con lo informado por la Intervcnci6n
civil de Guerra. y Marina y del ',Protectorado en ',Ma.
rrueoos, ha. tenido a bien acceder a lo solicitado por
el recurrente, con arreglo a lo dispuesto en el aro
tlculo cuarto de la real orden circular de 27 de di-
ciembre de 1910 (O. L. núm. 1°9); debiendo sel:
cargo al capitulo 3.9; articulo (.0 de la Sección 12,
cuya gratificación debe serIe reclamada por la uni-
dad en que presta susservi~ios, y justifitada con
copia de su nombramiento de' mecánico automovilista.
De real orden lo digo a .v. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid r 5 de diciembre de 1917.
OUYA
Seftor General en Jefe del Ej~rcito de Ejspafia en
!\frica.
Se60r Interventor ciyil de 'Guerra y Marina y del
,Protectorado en Ma.rruecos.
-
--
SlCdtI •• 1I1a11r1S
MATER.~A¡; DE INGENIEROS
tos consÍ2Uientes. Dios guarde a V. E.lI11IdIos aiIoL Madrid
17 de diCiembre de 1917.
C3an
Seño~esCapitanes generales de la séptima región y de Ca-
nanas.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
Excmo. Sr_: Examinado el presupuesto de insta-
lación de una «n:ÍDa Mexia en el cuartel de húan-
terSa de la plua de Zamora, que V. E. cursó a este
Ministerio con su escrito de 6 de noviembre próxi-
mo pasado, el Rey (q• .D. g.) ha tenido a bieo apro-
barlo, y disponer que su importe, dl;_ 5.680.30 pese-
tu, eea cargo ,a la dotación de loa cSe"icios •
Ingenieros.. - :
ILÜQUE--REEMPLAZO
Primeros tetlllen1a
O. federico Gil y Gardyne, de la Comandaneía de San Se-
bastián.
• Mariano del fresno y Pérez, de la Comandancia de Pam-
plona.
Capla.nc.
• INSTRUCOION
D. Joaquín &1I6n y Roca de Togores, de la Comandatleía de
Pamplona. "
» Manuel Romeo y Octavio, de la misma.
• Emilio Sanz Cruzado y Hargüe, de la Comandaneía de
San Sebastián.
• Gerardo Armentia y Palaciqs, de la misma.
Madrid 17 de diciembre de 1917.-Cíerva.
·Cue.....
Se60r General en JeFe del Ejército de Eispada en
Africa.
D. Ignacio González de la Peña, de la Comañdaneía de Ferro!.
• Carlo~ Gándara y Gándara, de la misma. .
• Antomo Cordón y Gareía, del 3.er ,regimiento de montaña.
• Santiél&o Durm y Marquina, del mismo.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia cursada a este Mi-
nisterio por el Comandante general de Larache en
I S de noviembre pr6ximo ~o, promovida ,pc;r el
sargento de la ComandancIa de Artillería de dicha
plaza, Leandro ,Barrios Torres, en súplica de 'que,
como acogido a los beneficios de la ley de l. o de
junio de 1908 (O. L'. núm. 97), le le conceda in-
grellO en la elale apecial de r.repÁrad6n para el
alcenlO a ..egundo teniente de a escala de relirva,
retribufda, a que le refiere el artículo r.O del regla-
mento de 11 de junio de dicho afta (C. L'. Dlime-
ro ro S); teniendo en cuenta lo dispuesto en el P'1-
nafo aegundo de la real orden circular de 26 de
junio de 191 S (D. O. núm. 140), a que el intereaado
ocupa el número uno en la escara de los de IU elale,
y ~all~rae prest~nclo IUI lervicÍ<>s en Cuerpo del
territoriO de Afrl~' el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder al recurrente la asistencia a la referida
clase de. preparación condicionalmente; el cual 'podd
aer admItido a examen, siempre que, en 1.0 de junio
próximo venidero, reuna, COn abonos de campada, 105
doce aftas d~ serviciol, si~ interrupci6n, que ~xi~e
el articulo primero de la citada ley de (.0 de JUDIO
de 1905. '
De real ()rden lo digo a V. E. para su conocimiento
y d~s efectos. Dios guarde a V. F;'. muchos .aftos,
Madrid I S eH- diciembre de 1917.
D. luis Mariñas ! Gallego, del 3.~r regimiento de montaña.
• J05~ Oareía y losada, de la Comandaneía de ferrol.
&cmo. Sr.: Accediendo a lo solieítado por d Clpit4n dd
sato rqimiento montado de Artillería D. Juan Mora y Soto,
d Rey (q, D. g.) se ha servido concederle d pase a situación
de reemplazo, con residencia en Canarias, con \rrerlJo a la
real orden circular de 12 de diciembre de 1900 Ce. L 06-
mero 237).' '
De real ardeD lo diro a V. E. para su conocimiento J efec-
© Ministerio de Defensa
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De real orden lo digo a V. E'. para IU conocimiento
'l. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOl.
Madrid 1 S de diciembre de 1 917.
CcavA
Se60r CapitlÚl general de la ~ptima regi60.
MATRIMONIQS
. Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitán de
Ingenieros, con destino en la Comandancia de diclto cuerpo,
en Melilla, D. Eduardo Susanna Almaraz, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo infonnado por ese Consejo Supremo en 14 del
mes actual, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con doña 8enilda Herrera Merceguer.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
nW efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 16
de diciembre de 1917. .
CcJ:aVA
Seiior Presidente del Consejo .Supremo de Ouerra y Marina.
Señor Oeneral en Jde del fj&cito de EspaDa en Africa.
•••
llUIo 1elltlldeadl
,
DOOUMENTACIQN
Circukv. .Exano. Sr.: A 'fin de que se cumplimente
anlO preVJeDe el artículo 646 del reglamento de
)Otabilidad de6 de febrero de 1871 y las reales
ordenes circulares de 8 de octubre de 1892 (C. L. nó-
DleJlO 336) ry 13 de octubre de 1900' (C. L'. nóme.
ro 202), rderen~ a inventarios de fincas, arma.
mentos, moblaje y ganado del Estado, a cargo del
ramo de Guerra, el Rey (q. D. g.) se ha servidO
~sponer. se lignifiltue nuevam~n~e AV. E., que ~~
mventarJiOs de los cuerpos, oflcmas y esbblecimien..
tos, deben remitirse en duplicado ejemplar a JOI Go~
© Ministerio de Defensa
bieroos
l
militdaresd .~e Ibas plazf~' aDd tes de terminar ~ ~actua mes' e ICJem re, a m e que ¿stas auton-
darles los cursen. juntamente con los de su casa habi-
tación y oficinas del Gobierno, a'a Intendenda mi-
litar respectiva, antes del 1 S de enero próximo, para
qu~, a su vez, esta depe~encia, reunidos y examinados
todos los de la región, forme el resumen debidamen-
te justificado, que ha de remitirse a este Oentro antes
del dla 1 S de febrero siguiente. Los inventarios co-
rrespondientes· a la casa-habitación de las diferentes
Capitanfas y Comandancias generales, asfoomo los de
las oficinas de su Estado Mayor, se cursarán directa..
mente a este Ministerio, según est'á prevenido.
De real orden lo díg<J\ a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atios~
Madr;d 15 de diciembre de 1917.
Se60r...
--
INDEMNIZAOIONE
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
aprobar las comisiones' de que IV. E'. dió cuenta a
este Ministerio en 29 de septiembre último, d¡e~
empetiadas en los meses de julio y agoito anterio--
res, por el personal comprendido en la relacióo que
a continuación se "inserta, qtre comienza con ·D. Julio
Mena Zueco 'Y concluye con D. Ignacio Grau Singla.
declarándolas indemnizables con los beneficios que se-
dalan los articulos del reglamen'o que en 1a mima
se expresan.
De real orden lo digo a V. :K'. para su conocimiento
y fines ooosi~rentes.Dios gWu',~ a V. ;E'. muchos aftoSJ
Madrid 1 4 de noviembre de 19 t 7.
QaVA
SeAor CapiUn general de la cuarta repa:
Se&>r Interventor civil de Guerr& y. ,MJ>;ina Y del
.ProteclIOradn il!n 'Ma,rrueeo..
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MltS DE JUUO DE 191'
, ComandaDte. D.JulioMeDa Zueco •••••••••• 10Y l' I\ricb .... l • 'Pasar revista de .rmamen
to a la compajila desta· .
cada •••• ".•••••.• ti ••• a~ julio.. 1917 a6 julio. 1917 1
, M.oumero••
• Joa~ DIe. Cailedo ••••••••• 16 ~dem .... I
· Idem •••••• ti ........... • a6 idem. 1917 26 idem. 191' 1I.U tellleDte. • Jo~ Terá Graells •••••••. 10Y 11 ~~.l • Cobrar libramientos •.••• 31 idem. 191; 31 ídem. 19l"'7 1, CaplttD ••••• • Arturo Aparicio Aiapurua •• 10Y 11 ODa 1 • Tomar parte en el concur
.0 hlpico celebrado en
idem.dicho puto••.•••••••• a7 idem. 191' ]1 1917 S, Prof.].°Equit • Alfredo SaDl Brayo • .• • ••• 10J 11 Ildem •••• 1 • dem •••••••••••••••• 1" a8 idem. 1917 ]1 ittem. 1917 4
MXS DE AGOSTO DE 191'
, T. coronel •• D. Germin TaruoBa Rada .••• SeodeUr. I tegrear por jornada. con} 1 'Iosto 6.gosto 624' · motivo del relevo del 1917 171'¡el .•••. destacamento •••••••.•
, ComaBdante. • {:>~ Puilet MoraJes •••••••. 24 Idem •.• :¡ • 'Idem ••••••.•••••• ~ •••• 1 Idem. 1917 6ldem.
'9
1
'
6
, C.pitiD •••••
• rancilCo Camacua Arnúat 24 ~dem .... I • ~dem",.", 1, ....... 11' 1 idem. 1917 61dem • 191' 61 Otro. 1, •••• • JuUin L6pea VillaDlICn •••• .... ldem .... 1 • IIdem. 1, ••••••••••••• a, 1 Idem. 191' 6ldem. 191' 6, I.U teDlente. • SatunúDo Genálea Badla•.• 24 ldem .... I
.Idem ••.•••••••••.•••••• 1 ídem. 1917 6 Idel1l • 191' 61 Otro ••• 11 •• » Federico P6res ZurblBO •.• 24 ~delD .... I !fdem ••••••••••••••••••• I idem. 191' 6ldem. 191' 6, Otro •••• 11. ». Franciaco Baldrich Guti&rea 24 Iidem .... I .Idem••••••••••••••••••. 1 idem. 1917 61dem . 1917
: 1I' Otro •••• '1' • Carmelo PorqueraH 8akras 24 dea•.• I • Id~m ..••••••••••••••••• 1 idem. 1917 61dem •
'9'7• Otro ....... • Fldel GoDzl.Iel Badla •••••• 24 dem •••• I • !ldelD ••••••••••••••• "•• 1 idem.
""1
6 Idem. 191' 6• a.· teniente. • Fidel MIDIO Fernindea .... 24 Idem .... I • IdelD .••••••••••••••••.. Ildem. 191' 6 ldepa. ,,1' 6; Otro •••••.• » Aguatln MODera Esteban. •• 24 desD•••• : .. d~m •••••.••.•••·•••.•• t I idem. 19'7 b ldem. 19" 6
, Otro ••••... ·En Vallar AlODIO......... 24 dem. .... 1 • (dem ••••••••.•••••••.•• 1 Idem. 19'7 6ldem. '9" 6
· l.- teDleDte. » oa~ Ariu de Reina••••.••• 10'11 Figueru. I
· Cobrar libramientos •.••. 1 Idem. 1917 2ldem. 191' 2I Otro ••••••• » uardo Uacda tiutlh'res. 10J JI Olot .... 1 , Idem ••••••.•••••••••••• 3ldem. 1917 4 Idem. 191' •• El mismo ..................... lO J 11 dem •.•. l I Idem .•••••••••••••..••• 30 Idem. 191' 31 ldem. 191' I, '.- tenlellte. D. ]IIID Herrera Eacalona•••.• 10'11 ~l···! • ~em ••••••••••••••••••• 1 idem. 191' Ildem. 191' 1, CapltiD ••••• • Arturo Aparicio Aiapdrua. 10Y 11 ODa
· omarhfofcte en. el concur
10 pico cdebrado en
, ldem. , IdeN .dicho punto •••.••••••• 191' '91' 7, Prof.3.oEquit. • Alf'redo Sa.. Brayo•••• " .• 10Y 11 ~dem .... 1 • Idem .•••• e•••••••• , •• ,. 1 Idem. 1917 ,Idem • 19" '1
, CapitÚl..... • F6lix Moauterio Ituarte ••• ICY 11 ~dem .... I • Idem .•.•••••••••.•••••• 1 ldem. 1917 8 Idem. 191' a
• El mismo ••••••••••••••••••• 10Y 11 ~dem •••. '
.Idem••••••••••.•••••••• 30 idem • 191' 31 Idem. 19
1
'
2, l.- tenieDte. D. AntODlo Be1aDdo PeIr6••••• 10Y 11 Idem ••••.
• Idem ••••••••••••.••• '" 1 Idem.
'91' 81dem. 191' 8, » Jtl mlamo •••••••••••••••• ; •. 10Y 11 IdeJa •••• ' lde,m ............... , ••• 30 Idem. '917 3' Idem • 1'.' 2
· l.- teDieDte. D. Benito Cortabitarte Cristo-
fano.. ••••••••••••• . • ••• lO J 11 dem.... 1
• ~em •••••••••••• ~ •••••• 30 Idem. 191' ]1 Idem • 191' I· Otro....... • Felipe Urretaviacat • • • • •• lO Y 11 Reas ••••.
· \.-obru llbramlelltol ••••• 4 ldem. 191' 41dem. 19" 1• Otro....... • Manuel FenaÚdes poeo•• 10 Y 11 vaUanue-1
2 Idem. 2 ldem.ya ••••• I dem ••••.••••.••••••••• 1917 191' 1
, Capltú...... FaWD Rodrl¡aea Deua .... I.Y 11 lleua .....
" dem , •••••••••••••• , ••• ] Idem. 191' 3 Idem. 1911 1
B6D. Cal. AlfoDIO XII
Rec. ID!.· Albuera •••
OMIJIOI
Idem MODtea ..... ! ••
Idem Teba'n .•.••••
Idem Tret'illo ••••••
9.' dep.'I'!'L Cab.· •
Idem Montesa •••••••
Idem NlIlDucla •••••
Idem •••••••••••••• ".
Idem. ti' •••••••• II
lcletD ••••••••••••••
1cIem ••••••••••••• \
Iclem. ••.••••••••••••
IdrlD •••••••••••••••
Idem" •••• II ., ••••••
Idem ••• ti •• II 11' 1,.
Idem ••••••.•••••••.
Id~ ••••••••••• , •••
Idem .••••• 11 •••••••
Iclem ••••••••••••••
Ide••••••••••••.•••
Ideta. •••••••••••••••
Idem II •••• 1, •• 11 •••
Idem SaD QulnUn •••
Bóo.. Cu. Eate11a ••••
Idem .•••.•..••••••
Idem AlfonllO XU ••••
hC· Cab.· Santl.co ••
Idem •••.•.••••••••
Idem ReuI. "_ ••• ti'
Re¡. Cab.a SaDUaco ••
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1
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19 11
191"
19 1
191'
191'
191'
31lidem.
1 idem.
4 idem.
30 idem.
1 idem.
4 ldem •
1917
191'19 17
19 17
191'19 17
19 1'191'
19 17
19 1'
19 1'1917
2slidem .1191,1 36hdem •
37 Idem. 191' 31 idem, l.9
I
'
, idem. 1917 8 idem. 1917,
10 idem. 191' 11 Idem. 191~31 Idem. 191' 33 idém. 191'
'rdem. 191' 8 idem. 191'
10 idem. 191' 11 idem, 191'
31 idem. 1917 22 idelD. 19q
36lidem .1191' 2' idem .1191'
19 ¡dem 1917 31 idem. 191'
3 Idem. 191' 4 idem, 191'1 idem. 1917 1 idem, 19 1'
1 idem. 191' 3 idem. 191'
13 agosto
13 ldem •
13 idem.
38 idem.
3' idem.
:J7 idem •
!Gerona •. 1Polvonn de extramuros . '1lIdem •••••••••••.•••••..
Idem ....IIdem ••••.•.•• , •.••.••. , Idem ••.••••.••••••.••••
ldem • • •. Idem •••••••.• ;.......... Idem ••••••••••••• , ••••
10
10
10
Idem Urlda ........ '11.• teniente., I Franclaco Alares Alfoaso••.
ZoDa de Geronl •••••• CapltAn ••.. • Juan Rius Dalmau .••••••••
Com1liones aetinl ••• Otro....... lt Luis Catarla Travieso •••••
I 11 11-1-
Pcpcs.lto deArlDamea-
'o de Gerona • ••• • Comindante. • AICoclO Suero Lacuoa .•••.
Idea. •••••••••• .. •• • • » El mismo ••••••..•••••• , •••
IdelD. •• •• • • . • • .. • • • • • •. El miamo ••••.•.•.•••••.•••.
leSelD.. • • . • • •• • •• • ••• Auxiliar 'al- I
macenes •. D. Jos6 Ferrer Fedevella ••••• 16 Idem ••• '\Idem ..•...•...•••...... '1ldcm • . •• • ••..•••••.•••
ideaD.. ••••••••••••••• .- 11 mismo.................... 16 Idem . • Idem I I .. • .. • • tdem............. • .
Idem. • • • • • • • • • • • • • • • » !tI mismo •••• ••••••.••. .., 16 Idem <l,' Idem · •· tdem •••••·•• .. •
lDtendencla Militar Mayor D. Antonio Moracrieea CarnjaJ¡ao y 11 Tan.gona Lúida ' Presidir 'un concuno de
, compras de Irtlculos pa-
ra el Hospit.l Militar ...
ldem••.•••••.••••••• IOfic;iall ••••• 1t EciuardodebllbaPrieto .llOYII11dem .•• Barcelona ....•.•........ Hacerse cargo de .ar~a-meato para los rcglmlen.
, tosdeAlmanuyLucbana'
10 y 11 Jflperas. Gerona .....•...•..•.... Cobrar libramientos ••••.
10 Y11 !~rragoaa Ileus .••••. , •••.•••••.•. Pasar revista de Comisario
10' 11 Gerooa •• Figueras ..••.• ¡ •.•..•.. , Idem .•• · ... · •• •••••·•••
10Y 11 Idem •••• Idem•.•••••••••••..•••••. Iatervenir pagos yadqui-
. sición de artlculos. •• •
SanldaeS MUltar ••••.•• M~d. mayor. D. Jos~ Sueiras Olave •••••••• 10 J 11 Barcelona Reus ••••••••.••.••••••• [dem ell' la observación de
. . ,-.un demente •••.•.••...~ 1 Idem •
Zona ele M.taró •••••• I••r t.mente. • Ram6D SeD CaDdo .••..••• 10 Y 11 )!ataJó •• Barcelona ........•....•. \..obrar libramientos. • • . • 1 Idem •
Idem ;. .. • .. • .. lt )tI miser.o 24 Idem Tarrasa Conducir caudales 2 idem •
Id C d
D. Ignacio Ferubdea Torrema· . . ~practicar diligencias judi- id
em ••••••••• ' • • • • . • omaa ante. dIO y 11 T.rraSA,. San QUlnCO de Tarrasa . • • . l' 2 SI em.es.......... ..•...... ell es ....•..........
Idem Manresa ••••••.• Capltin..... • Giná MarUGea Gallqo •.•• 10' 11 lManren • Barcelona ••.•••••••••.• ·Cobrar !ibramlentos ••. :. I¡!dem •
Idem................ lt' El mismo.................... 2. [dem •••• V.inafraaca ••••..••••••.. Cond~clr c~~dale~•• ":... 311dem .I~em Capltán D toDlo Fnm MatAcn 10Y 11 Idem .••• Flgols ....• , · Practicar dillgencllS Judi.
ciales r... 23 Idem .1191'1 39'ldell1. 191' ,
24 F'da '" Bala¡;uer : Conducir caudales....... 3 idem. 191' 4 idem. 191' '. ~24 rODa .. Olot..... . , '.. Idem: : ,.. :. 1 idem. 1917 3 idem. 191' 2 O
10 1 1• ooa Mollet . • • •••• • •• • . . . . • Practicar diligenCias JUdl- , •elales '.... 29 idem. 191' 30 idem. 191' 2 ti
Jurldlco Militar•••••.• IT. auditor 3••1• Igaacio Grau Siaela. •. • .• '1 10 ' I~ dem •... lIleus ••.•••.....••••• •• Asesor de un CODsejo de, ,1 IrGuerra.......... ..•• 26 ldem. 191' 38 Idem 191' 3 •N
• I ele..
Madrid 14 eSe llonembre de '91'. .e..u.VA: •.
?. rec. m~do Art••. T. Coronel ./D. León lIou6G <alTea 10' 11 rceloDa Soria Asistir al euno de tiro .~CIlIl •••••••••••••••• COlllandaJa'e lt Mario ¡tiria Boaet •.••••••• 10' 11 ldem •••. Idem ..•.•••.•.•..•. ·•··· Idem •••.•••••• ·•· ••. ··•
Idem l.-teniente.• Jos6 Ve1a.1 Dlea de Ulaurrun 10YII (dem ••.. Idem ........•.. ·•••··••· I<lem ·
Psrque de Art.••••••• Comandante.1 • Eugenio Ilovira Terry ••••• 10 (dem... Polvorlo general de la pIna Asoleo de pólvora ••••. , ,
lclem ••••.•••••••••• c.1l'hAD.... I Pablo Freius Traverfa..... 10 ldem •••• Idem .•....••....... ·.·• ·lldem .•••..••••••..••...
I4em•••••••••••••••. M.O taller I.a.• TomAs Albeaa MarW...... 16 Idem .••. Idem •••.•••.....• ···•••· Idem .•••••.•••. ·····••·
IeSem ••••••••••••.•• Auxiliar al-
macenCl.. lt Jaime Caba V'ala .•••••••••. 16 Idem .••• Idem ••.••••....•••• ·•••· Idem .••••.••.••••.•••
1d.m. •• • • • •• . • • •• • •• Idem J.. .. '1' Bernardo Lec1eama Barea ••
Intervendón Ml1Itar •• Comisario 3.- • AlCredo Senaa Mira •••••••
Idem • •• • •• ••••••••. Otro....... • JOI~ Lambarri MaDADaces••
Idem •• • • .• ••••••••• • ltlllLi.ma .•••••••••.••• lo •••••
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Excmo. Sr.: Áccediendo a lo solicitado por 101 médicos
primero. de Sanidad Militar D. Jo~ Oimir Montejo, destina-
do ea el Hospital militar de Larache y D. Francisco P~rez
Orant, con destino en el se¡undo batall6n del regimiento de
Infanterfa Aldntara, núm. 58, en plaza de médico segundo,
el Rcy (q. O, g.) ha tcnldo a bien ~isponer que cambien entre
sí de destino, con arreglo a lo prevenido, en la real orden cir-
cular de 28 de' abril de 1914 (C. L n6m. 7.); entendiáldose
que D. Francisco Pérez Orant, qucda obligado a servir d pla-
zo de mínima residencia del tiempo que le corresponda per-
maneccr en Afria al sci\or Qtnnr Montejo, mú un plazo de
dosmos a contar desde'la fecha ti que termine el aates cita-
do, con arreglo a lo prevenido en e! articulo 11 de la citada
soberana disposición~
De rll1 orden lo digo a V. E. pira su conocimiento J de-
mú ef~os. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Mldrid 15
de diciembre de 1917.
, cuan:
SeIIora ~itjngeneral de' la cuarta rqi6D J OmeraJ en Jde
del Ejbtito de España en Africa.
SeIIor Interventor civil de Ouura y Marina J ere! Prc*ctorHo
en Manuecos.
•••
-
IeUIII ... Idld IIIBID
D. Josi Oliveros AIvarez, ascendido, de situaci6n de reempla-
zo por enfermo en la primera rqj6n, contin6a en la
. misma situación.
• Leopoldo Reinoso Trelles, ascendido, da la enfermería -de
la Restinga J en coml~6n en la MehaUa Xerifiana, al 14
_D.:...0.:-.D~~4. ~'• .:.8..;1de~·dk.;;;;;;;;,;.;IeI;.iII...;,br_.;.;"...;d_e_•..:9;...,;.7 7_37----:'
, '.regimiento montado de Artil1erfa de nueva eruci6.
(art. 8.. Y0.° real decreto de 30 de mayo último).
D. Jo~ Barros San Romin, ascendido, del regimiento lnfante-
ria Murcia, ~, al de 1as Palmas, 66, cn tumo forzoso.
» Carlos Pérez SerTa, dd batall6n de Cazadores Alba de
Tomtcs, 8, al 4.° re¡imiento montado dc Artillerla de
nueva creaci6n (art. 1.0 rcal decreto de 30 de mayo últi-
mo C. L. núm, 99, y real ordcn de 15 del corriente mes.
» Delfín Hemández lrigaray, del regimiento dc Infanterla
Cantabria, 39, y en curso de cirugía, al batall6n de Caza-
dores Alba de Tormes, 8 (art. 1.0), continuando cn el
referido curso en el Hospital de Bar~e\ona.' . •
» Justo Díez Tortosa, de las Comandauclas de Artlllena e
Ingenieros, de Oran Canaria, al primer batallón del re-
gimiento de Infanteóa Bailén, 24 (art. 8.° y 9.°)
» Ernesto Hemández ferré, d~l rcgimiento dc Iufanterla
Las Palmas, 66, a las Comandancias de Artillerla e Inge- _
nieros de Oran Canaria (art. 1.0 real orden 10 agosto ,
» LU~~~~ Mosso, del regimiento de Infantería Bailén, 24, al
primer batall6n del de Cantabria, 39 (art. 1.0 real decre-
to de 30 de mayo último).
Médicos segundOl
D. Mariano Oarcia Navarro, de la 5.- compañIa de la Brigada
de tropas del Cuerpo, a la Enfermería de Avanzamiento
cn tumo forzoso.
» Salvador Vizquez dc Parga y Jorge, de la Ambulancia
montada de la cuarta región, al scgundo bata1l6n del
regimiento de Infantería Menorca, 70, cn tumo forzoso.
» Juan Herrera Irastorza, dcl regimiento de Infanteria Me-
norca, 70, al segundo batallón del dc Ouipúzcoa, 53
(art. 1.°). •
» Agustln López Muñiz, de la enfermerla de Avanzamiento"
a la de la Restinga y en comisi6n a la Meballa Xerifiana
(art. 1.. real orden lb agosto 1917).
Mécllc. provlalonlles
D. Pelix Vegué Daza, de las tropas de aereoniutica militar, a
scgundo batall6n del rcgimiento de Infanterla Isabel 1
Cat6lica, 54. -
t Liduvino PérezMarln, del 12.° rcgimiento montado de Ar-
tilscrla al primer eatablecimiento de rcmonta.
t Pablo A¡ush Plancll, del batallón de Cazadores Alba de
Tormcs, 8, al Hospital de Barcelona.
» Marcelo Vriel Romero, dcl rcglmlento de Inf.ntcrfa Amé-
rica, 14, al segundo batall6n del de Murcia, 37.
» JOI~ Rocandio Martln, del regimiento de Infanterfa CántA-
brla, 39, al ICiUndo batall6n del de Andalucfa, 52.
» Jos~ Moraga Valenzucla, dcl re(imicnto de Infantcrla Oui-
púzc:oa, 53, al tercer reiÍmiento montado dc Artillena.
» Jos~ Quintero Hidalgo, del primer establecimiento de re-
monta, al hospital de SevillL
Madrid 17 de dicicmbrc de 1917.-Cferva.
Excmo. Sr.: El Re)' (q. D. g.) ha tenido a bicn disponer
que los oficiales mMlcos de Sanidad Militar comprcndldos
en la siguicnte reladón quc empicza con D. José Oliveros
Alvarez y termina con D. Jos~ Q~intero Hidalgo, pasen a ter-
vir los destinos o a las situaciones que en la misma se expre-
san, 'f. que Jos m~dicos provisionales que en la misma figuran
perCIban sus haberes con cargo al capItulo 12, articulo 1.0 del
presupuesto de este Ministerio; debiendo el personal destina-
do a Africa, efectuar su incorporaci6n con toda urgencia.
De real ordcn lo digo a V. E. para su conocimicnto' 1. de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madifd 17
de dióembre de 1917. '
, ~YA
Señores Capitanes generales de la primera, segun~ cuarta
quinta, sexta y octava regiones, de Baleares, Canarias y Oe-
ncral en Jde del Ejército de España en Africa.
Señor Interventor ciVIl de Ouerra J Mirilla Ydel Protectorado
en Marruecos.
DESTINOS
EXaJJl). Sr. ~ 'Vista la instancia que V. El. cursó
a «lite Ministerio oon escrito de' 27 de noviembro
próximo pasado, .promovida por el médico primero
de Sanidad Militar, D. Carlos ,P~rez Serra, destinado
en el batallón de Cazadores Alba de Tormes n6me-
ro 8. con arreglo al artículo 1.0 del real decreto de
30 de mayo último(C~ L'. n6m. 99), en súplica do
que se le autorice para concursar al destino del cuarto
regimiento-' montado de Artiller1a. de nueva creación,
con residencia en Mataró, el .Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien acceder a la petición del recurrente, siempre
que no haya ninguno de su clase que haya .ollci~
tado su destino al referido cuarto regimiento montado
de Artiller1a.
De real orden 1~ digOl • .Y. E'. para su conocimiento
., demás efectos. Dios g~rde a V. E. muchos aftol.
Madrid 1S"de diciembre de 1917.
CcUVA
Se60r Capit'n general de la cuarta regido.
SUEIIDOS, -HABERES y; GRATIF.ICA'OIONES
Excmo. Sr.: El Rey '(q. D~ g.) se ha servido
conceder la gratificación anual de 600 pesetas, co-
rrespondientes a ,los diez aMs de efectividad en su
empleo, al oficial primero de Intervención, con de~~
tÍDO en la Intervención militar de la Comandancia
general de MeJilla. D. Emilio Miró Requesens; de-
biendo percibir dicho devengo desde l.o de enerO
próximo, seglm previene la real orden .circular de
6 de febrero de 1904 (C. 'L'. núm. 34). ..
.De real orden Jo digo a V. E. para su conocumentO
y de~s efectos. 'Dios guarde a V. E. muctws aftoso
Madrid 1S de 'diciembre "de 1917. . '
, CmavA .
SeftOr General en 'Jefe del Ej~rcito de ~pafta en
Africa.
I
Seftor Interventor civil (le Guerra y, ',Marina y del
.protectorado en Marruecos.
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0IIdaIea~
D. Joaquin de San Lcandro Duli~.
• Felipe Sauz Oarda.
• fdipe S,a1vo Esquerra.
• Anselmo Martfn Oarcfa.
• Prandsco Muiioz Dueñas.
• Mi2ue1 MaJfdto Corta
• Emilio Alvarez Margarída.
• AIItonio Morillo StDchez.
• Uop'oldo Barba Salgado.
• Ced1io Cabrera Oama.
• Jo~ SuMa Dom(IJ2lICL
• Eugenio Ruiz de Aria y Viguri.
OfIcIa_ &el .iIaIi .
D. TolÚS Serna Mira.
• MiIud Nieto CoDtrera.
A~TOS PARA ASCENSQ
Excmo. Sr.: El Rq. (q. D. g.) ha tenido a bien declarar ap-
tos para el ascenlO, cuando por anti~edad les corresponda,
s los jefes y oficiales del Cuerpo de Oficinas Militares com-.
prendio. en4 siguiente relación, que da principio con don
Eugenio Pemtndez de la Rosa y termina con D. Luie Delgado
Navarro, por reunir la. condiciones que determina el 3rt. 6.-,
dd rqlamento de clasificaciones do 24 de mayo de 1891
(C. L núm. 195).
De real orden lo dilO V. E. para IU coaocimiento y demis
efectos. Dio. guarde aV. E. muchos dos. Madrid 17 de di-
ciembre de 1917.
'Clan
Seftores Capitanes generales de la primera, It¡und., Arcen,
quinta, lata, léftlm. y octava regiones y de Balearea, Oe·
neral en Jefe de EJ~rdto de Eapafta en Arria, Presidente
del Consejo Supremo de Ouem 't Marina, Director general
de Cna Caballar y Remonta, ProViano ¡eneral Cutren.e y
Jefe dd Archivo ¡eneral militar.
'RI1MItIM t¡III .. elM
Arcbfyerae tercer.
D. Eugenio Pem6ndez de la Rosa.
• Maituel Abad Chao.
• Juan Conde Sinchez.
• Viéente Bermejo Pefta1ver. .
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
..-
Excmo. Sr.: El lRey, (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asamblu de la ,Real y Militar
Orden • San Hennenegildo. ha tenido a bien con-
ceder aPmmandante de Infanterla D. Ramón Conesa:
Ruíz, la 1cfU% de la referida Orden, 0011 la antigüedad
de 22 de julio de 1916. .
~ real orden lo di~ a y~ E,. para su conocimiento
., demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos afios.
Madrid IS de diciembre de 1917.
QaYA
Se60r ,presidente del Conseio Supremo de 'Guerra )1
Marina. r
Seftor Capitán general de la cuarta región.
'1 ckmú efectoLDioe cvarde a V. E'. muchos afios.
Madrid 15 de diciembre de 191'7.
'GuaVA
Seftor Capitú general de la OCtava región.
Selk>r 'Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
•••
ESTADO CIVIC
SIUIR .. Jutldl , ... llilllla
Excmo. Sr. ~ 'VistA la m.taucia que V. E'. cunÓ
a este Ministerio coa IU escrito de 19 de abril 61-
timo, promovida por el cabo del regimiento de In-
fanterla Zamora n6m;. 8. Manuel Carballada ,Carba-
liada, en 16plica de que le sea rectificado, 'en. 111
documentaci6n. militar, el nombre que a IU padre
se le alígna; 'resultando por la certifíc::aci6tt del ·acta
de nacimiento ~ue el interesado a IU ínstmcia acom-
pa.6a, ~ les hijo legitimo de «Ramón» y «Luísu',
y que' la causa de que en la doc:wnentaci6n. milítu
del solicitante, se le baya asignado como nom'bre d.
IN padre el de do.h, dimana de un error sufrido
en el acto del alistamiento del peticionario, seg(m ..
justifica. ,por c:urificado expedido por el AyuntamientQ ,
de Monforte, el iRey (c¡. D. g.), de acuerdo COD lo
informado por el ConsejO Supremo de Guerra y Ma-
riDa,y ClOO arrrglo. a Jo dispuesto en la real ord~
de 25 de septiembre de 1878 (e. V. n6Dl. 288), hlJ
tenido a ·bien acceder a lo IOlicitado, y disponer, en
... ClOnsecueocia. que en toda la documentación mili-
tar del recurrente, le ClOOSigtie como nombre del
padre del mismo el de «.Ramón», que de deredlo Jo
correspoode. .
.De rea¡ orda!. lo..digo' & ¡v~ E'. p,ara su conocimiento
~ qlll • &111I
D. Rafael Cerdó Martlaa, sanitario de la segunda compañIa
de la brigada de tropas dc:l Cuerpo, al segundo bata11ón
de Artillería de posición de nueva creaci6n.
• Joaqufn ColI foresto soldado del rellimiento de Infanterla
de Asia, n{¡m. 55, al quinto batallÓn de artillerla de po-
sición, de nueva creacl6n.
• Jos~ Soler Roig, sanitario de la cuarta compañta de la bri-
gada de tropas del cuerpo, al cuarto bata11ón de Artille-
ría de posici6n de nueva creación.
• Ricardo SolA Carrió, sanitario de la cuarta compaftfa de la
brigada de tropa dd cuerpo, al Aerodromo de Los
Aldzares (Murci.).
• f~ix Uzuo tirado, soldado del regimiento de Infantm.
Bail~n, ndm. 24, al krcer batallón de Artillerla de posl- .
ción de nueva creación.
• Jea61 Latu fernAndez, .oldado del rcllimiento de Infante-
rla Z.mora, núm. 8, al Aerodromo de Tablada (Sevilla).
Madrid 17 de diciembre de 1917.-Cierva. .
MEDlCOS PROVISIONALES
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por los individuos
de tropa del Ej~rcito, licenciados en Medicina y Cirugfa, com-
prendidos en la siguiente relación, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien nombrarles médicos provisionales de Sanidad Militar
y disponer pasen a servir los destinos que en la misma se ex-
presan a los que se incorporarán a la mayor brevedad, per-
cibiendo sus haberes con cargo al caprtulo 12, articulo 1.0 del
presupuesto de este Ministerio. Es asimismo la yoluntad
de S. M. qlJe dichos médicos provisionales, al causar baja
como tales en el Ej~cito, pasen a figurar en la reserva faculta-
tiva dc:l Cuerpo como Doctores o Ucenciados en Medicina,
con arreglo al artículo 2.o del Reglamento de la expresada re-
'Serva de 14 de mano de 1879 (C. L. núm. 121), modificado
por la de 28 de octubre de 1898 (c. L núm. 341), y sin per-
juicio de las demA ventajas a que puedan aspirar con arreglo
a las instrucciones prevenidasen la real orden circular de 18
de noviembre de 1914 (D. O. núm. 260), qnedando sin efecto
la real orden de 15 de julio de 1915 (D. O. núm. 148).
De real orden 10 digo a V.I!. para IU conoámiento y de-
mú dectos. Dio. guarde a V. E. muclios años. Madrid 17
de diciembre de 1917.
caaVA
Señores Capitanes generales de la primera, seÍ\lnda, tercera,
cuarta, quinta y octava regiones. .
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y dd Protectorado
en Marruecos.
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D. Pedro N6i\ez Oómez.
• Cruz Martfn Oirón.
• Leandro Cortk Oarda.
• José Rodrigo Mis.
• Ramón Usó F~lix.
• Juan Cerdi Santandreu.
• Valentín Maciñeiras Oanso.
• Manuel La Cruz Oim~nez.
• Ernesto Lambertí y Oonzalo de las Casas.
• Victino San JuliAn Expósito.
• Cecilio Sincha Ibiña.
Ofic:lal tercero
D. Luis Delgado Nanrro.
Madrid 17 de diciembre de 1917.-Cierva.
CON.CURSOS
CircllW. Excmo. Sr.: ,para prov~er, en segUDdo
<lODCUno, una plaza de primer teniente ayudante dtl
profelOr, en comisión, en la Academia de Ingenie-
ros, ron arreglo. a 10 preceptuado en 'el real decreto
de 1.0 de jUDio de 1911 (O. L'. d'lím. 10IJ), el Rey.
(~. D. g.) ha tenido a bien disponer que, en el t~r..
mIDO de un mes, a parlir de esta fecha,· tenga lugar-
el correspondiente concurso. con objeto de desempe6al'
las suplencias de la segUDda clase de' primer atio, ~
oomprende las asignaturas siguientes: COmplementos
de pometrla. y Geometría descriptiva; Arlicaciones
de la Geometría descriptiva y Fisica genera (primera
parte ). Los que deseen tomar parte en el referido
OOOcuno deben promover Slll instancias, acompafta-
du de las hojas de servidos y de hechos y demás
documentos justificativos de su aptitud, que .er'¡iu
dirigida. directamente a ~te Ministerio, por los pri-
meros jefes de los cuerpos O dependencias, como pre-
viene la real orden clrClllar de 12 de muzo de 1912
(D. O. n6m. 59), OOD.ignando lo. que .e hallen .Ir-
viendo eD ,Baleare., Canaria. r Africa, .i tieDen cum-
plido el tiempo de permanencia. -
.De real orden lo ólgo a IV. E'. ·para .u conoclmiento
't. demás efectoe. Dtos guar.e a V. E'. mucbOl afto•.
Madrid I 5 de diciembre do I917. .
aJan
Se6or...
.--.
Clu.. Excmo. Sr.: ,para proveer, con arreglo
a lo preceptuado en el re~1 decreto de' 1.11 de JUDio
de 1911 (C. L'. n<un. 109). una plan de oomandante
profelOr, en c:omitión, en la Academia de Ingenie-
roe, el Rey (q. ·D. g.) ha tenido a bien disponer que
en el t~rmino de un ·me., a partir de csta fecha, teng.
lugar el oorre'J!OIldiente concurso, con objeto de dea~
empedar la prunera clase del tercer tllo, oon Iat
a.ignaturas .Iguientes: Motorea "l' aparatos inversos.
Generaci6n y aplicaci6n de la energla el~ctrica. Lo.
que deseen tomar parte en el referido concurso, aé~Q
promover sus instancias, acompafladas de la. hojas
de servicios "1 de hechos y derw1s 'doc:umentos jus-
tificativos de su aptitud, que serm dirigidas directa-
mente a este Ministerio por los primeros jefes de los
cuerpos o Ciepeodencias, como previene la real orden
circular deu de marzo de 1912 (D. O. n6m. 59),
~igD&lldo los que se hallen sirviendo ea .Bal~a..
res, Canarias. o' Africa, si tienen cumplido el til!mpo
de permanencia.
.De Tea! orden 101 <tigo aY. E. para su conocimiento
y. <lelús efectos. Dtos guarde a V. E. muchos aftos:
Madrid 15 de diciembre de 1917.
Se6or•••
0lJJIB.P0 AUXUJAB DB OJ'IOINAB KmITARB8
Excmo. Sr.: Vastas lu instanciu promovidas por el u!Jea-
to del regimiento de Infantería Cuenca D.· Tf, Domiciltano
Saatiago y Oarda de la Yedra, y por el brigada del rcatmico-
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to de Infanterfa Oardlano D.· 43, Yea la ICb:.alidad en uso de
licencia por enfermo en esta Colú, afie de la Parada n.· 15,
aegundo izquierda, Emilio Rodri~ez Arce, en sáplica de que
se les elimine de la escala de aspirantes a in¡reso en el Cuer-
po de Oficinas Militares,' el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ac-
ceder a lo solicitado y disponer quede sin efecto el in¡reso en
dicho Cuerpo, que les fu~ concedido por real ardeR de 4 c1d
mes actual (O. O. n.o 274).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 17
de diciembre de 1917.
CDaV4
Señorea Capitanes generalea de l. primera y aexta regiones.
SeñW' InteJVentor civil de Ouerra y Marina Ydel Protectorado
en Marruecos.
--
Excmo. Sr.: Para cubrir dos plazas de escribiente que
existen vacantes en el Cuerpo auxilw de Oficinas Militares, el
Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el ingreso en dicho cuer-
po como escribientes de segunda clase, al brigada y ..rgento
comprendidos en la siguiente relación, por ser los mis anti-
guos de la escala de aspirantes al referido ingreso, debiendo
disfrutar'en el empleo que se les confiere la efectividad de esta
fecha y causar bala por fin del corriente mes en el cuerpo a
que pertenecen, con arreglo a lo dispuesto en· el articulo 40
del reglamento del mencionado Cuerpo de Oficinas Militares.
De rcal orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demis
efectos. pio. parde a V. E. muchos mos. Madrid 17 de
diciembre de 1917.
Coan.
Sellores Capitanes generales de la séptima y octava regiones.
Sei\or Interventor civil de Ouerra y Marina y dll Protectorado
en Marruecos.
~ddlI fU • tlM
Brigada, l.condo Díez Martlnez, del regimiento de Infantería
Burgos, 36.
Sargeato, Enrique Hemindcz Menmdez, del regimiento de
lnfanterla Z&ra¡oza, 12.
Madrid 17 de diciembre de 1917.-Clerva.
-
RECLUTAMIENTO Y REEMPrJAZODEL EJERCITO
Exc:mo. Sr.: 'Vi.ta la In.tancla promovida por
JOIefa ,p~reJ SllÚez. vecina de Via.oó.. en el AyUD-
tamieDto de Ga~lledo (bago). ea solIcitud de que
lea exceptuado del tenido en ftla. IU hijO J~ L:6pes
Pérez; re.ultaDdo que di.cbo individ~o, del reemplazo
de 191 5. alegó excepción como comprendIdo en el
cuo segundo del articulo 89 de la ley, .iendo de-
clarado toldado en la revisión del afto siguiente, por
no 'justificar dicha ac:epci6n; con.iderancio CJe taro-·
poco tiene ~sta el car'cter de ,obrevenida que de--
termÍDa el articulo 93 de la referida ley, el Re'1,(lit. D..g.), de acuerdo oon lo informado por la Coo
m1Swm mlltta ide reclutamiento de la provincia de
Lugo, se ha: servido desestimar la petición de l.
recurrente. - :
~ real or"den 10~ a-V. E .. para ·su conocimiento
't. demú efectos. Dios guarde a V. E'. muchos dos,
Madrid 15 lle diciembre de 1917. :
"CiD""
Sdor CapitÚl general de la octava regl6o.
---RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha scnido conceder el re-
tiro para Almerfa al primero J se¡uodo tenientes de Carabi-
neros (E. R,) D. Pablo Tes6n Ramos y D. Joaqufn Vidana
Herntndc:z, con destino en la Comandancia de dicha pnmn-
cia J en la de Murcia, respectivamente; disponiendo, al propie
tiempo, que por fin del comate mes seu dados de bala ca
d Caerpo a que pcrtcnCCCll. .
D. O. D6m. 284'í" ~ dieielQbn ere 1917
.-.-------------.;-,.,
De ruJ orden lo dilO a V.I!. para su cOI1QCimientO '1 dc-
ls dcctos. Dios guarde a V. E. muchos aflos. Madrid 17
: diciembre de 1917.
:ñor Dinctor general de Carabineros.
:ñores Presidente del ConSl;Ío Supremo de Guerra y Marina
y Capitanes generales de la se~nda y tercera re¡iones.
miua con Jo~ Romero Pareja, por baba cumplido la edad
para obtenerlo; dispoAiendo, al propio tiempo, que por fin
del corriente mes sean dados de baja en Jas comandancias a
que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demis
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid J7 de
diciembre de 1917.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido cooceder el re-
,o para los puntos que se indican en Ja siguiente relación, a
's individuos de tropa de Carabineros comprendidos en la
~sma, que comienza cen florentino Alvarez Martinez y ter-
Señor Director general de Carabi~eros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitanes generales de la primera, segunda, tercera, quin-
ta y octava regiones.
J
PaDIO. doude YaD • ,.cllr
.010... DE LOS IK'l'DAADOI b1pw. Coa&II4aDda•• que pu1lID_D
-
Pueblo ProY1JacU
loreatiao AJt.rez Harttn~ .••• c.rabiaero•.••. Orense ......................... Pacha ••••••••• Orenlte.
:>s~ BlllDes Revert ............. Otro .•.••••••• Valencia••.•••••••••• _•••••• _. lcullera •••••••• Valencia.
:usebiu Garcfa Lóp~. • . . • • . . •. Otro •••••••••. Almeria •.•.••.•.••..•.••••.•. lAdra.•••..•••• : Almerla.
libiano MaDcebÓP~rez•.•..••.• Otro •.•••••••• Cáceres ....................... Piedras Albas •• Cáceres.
Unbroaío P~rez Alcal!••.•••••• ,otro ••••.•••.• Navarra.............. "........... ~~mploDa•.•••• Navarra.
[)8~ Romero Pareja. . •• . • • . • • . Otro •••••••••• Alícaute •••••••••••••••••••••• uardamar •••• Alicante.
Madrid 17 de diciembre de 1917.
iVUJlLTAS AD BlDRVIOIO
Excmo. Sr.: Visto el certificado de reconocimiento facul-
'ativo que V. E. remitió a este Ministerio colÍ su escrito de 12
Jel mes actual, por el que se acredita que el oficial primero
:id Cuerpo de Oficinas militares, en situaci6n de reemplazo
iJor enfermo en esta región, D. Antonio Moreno del Vallé, te
1alla curado y en condiciones de prestar servicio, el Rey
A. D. g.) ha tenido a bien declarar a dicho oficial en litua-
:í6n de reempluo forzoso hasta tanto le corresponda obtener
~0Iocaci6n, con arreglo a lo prevenido en el articulo 31 de las
instrucciones de 5 de junio de 1905 (C. L núm. 101).
• De real orden lo dilO a V. E. para su coaocimiento y de-
más efectos. Dios guardca V. f. muchos aftoso Madrid 11
de diciembre de 1911.
t:Oan
Sellor Capitán reneral de la primera rqt6n.
Seftor Interventor civil de Ouma yMarina y del Protectorado
en Marruecos.
•••
DISPOIlIQONES
de JI 8abIec:reWla 1 ~dGIIIS de" ID ; '••
, de ... DepaldeDdll ceatr....
CImII _. de lanI , iliria.
PENSIONES:
Cl,cuúv. ExctnO. Sr.: Este Consejo Supremo, en
virtud de ·Iu facultades que le OODfI~re'la Jey de 13
de enero de 1904. ha. examinado lo. expedientes dé
pensión de las pereonas que .e expruan en la unida
relación, que empieza con Gertrudis Albert M" Y'
termina. oon .Francisca Gonzalo ,P~rez, declara que lo•
interesadol carecen de derecho a lo. beneficios qu6
IOticltan, por los motivos que en la mencionada re-
ladón se oonsignan. •
Lo que por orden del Excmo. Sr. 'Presidente comu-
nico a 'V. El. para eu oonoclmiento y efectos con;
lig'\1ientes. Dios guarde a 'V. E'. muchos aftO•. Ma-
drid 13 de diciembre de f 917.
Se'or•.•.
© Ministerio de Defensa
0.11. Oranada... .../OertnldJl A.lbert 11.. Villcla. tob_ .. la ftbrlea d4I p61?0 d. )(ur-lPemto ¡,por no haber obtlDldo el caulanle nombramIento de a. o. DJ a1oaJ1'
.. • .. •• , da, caJ"ltaDO 1I01lDaMD~ n .arlaeldode 1.600 p..et.. anaal".
Idem 8enlla allllna carball' Rama,.o '" 1I&cIre 'llIaqwBlo. VleMdano11_carballa Id.m Por haber faU.oldoel Munnle aoouecaenelad"Dr.rmedacl_b. ,
Por .datlr I.amlam.. r••on,1 qu.moU....ron.l acaerdo 4....CoA· I
Id_ lIadrld ~Nru 1.6,.. R1I6rfMa,lO~~or de A.nIIlena. D. hbIÚl/NUIY&III'llte plutón.. .ojo d. 41 de m.,.o 4e e.te afio, por el oulle ne,ó alalolueNoCla la
. , ~~,. peollón que pretende. f
4.m Oioerea hrell10 OIlT.rOl lIoru _ .._ 101.._ __ all y _, 1)( J 4 __ {Por no baber 1l,lo uo.ndldo .1 oalll&Dte. 1Ioloa r&IÓo que d.twm1Da·
.......... VtclortaoalAalVIDa,re .--.-.... -,-_- ftI'GI_ e ora • pe uD..... rla el !leoeflolo lollellado. ,
I !Por baber ',U@Gldo el e.auat••IIT d. Jonio d.l &60 acMaI.0--anteriorldad al R. D. de 28 d. Julio IlCuteote, \1' hace aplleable a 1d.m Oreo Dolorell"tdalro C..tro Vl1I4a 8aIIlaM.llartaao Nrea NIu PeDltóa....... loa lar,.otoa d. taranlerta de Martoa loe beo.letol qu. la la,. da U 1. jallo de U12 oonoede a 101 delejtlretto ,. 00 dar.. '0 dloho real"-Icrelo ""10' rettoaetlvOl.
da.lladrtd . Porbaber fallecldo.l caulanle 00 IUaacióo de reUrado .:r DO _1.
............ /Rlrtll1a Orle,a OODUl Id Id'.. 1rAMI1IIo 304a .lrrau Id •.. •.. •..1 aplloable la te,. de U> de Julio d. lelll11 la d.7 de ealn> di 1.11.
\
Por baber obtenIdo el oaunnt. el retiro COIllO laaUlla4o.a aoct6D d. ..
. ,aena coa poetenorldad al a. D. de 22 de octabre d. la... ,a.4.. ..
a o. G1I.rra II..bel P.rea N&Talóo hd I80I~ ~ la6t11, GabrIel ¿}-lld_ ~ I!Iar6 en lalpeolO 101 artlculol del Proreo,W deLe,. d. Cla_ h· f·
, .- a , Ihal d. 10 de m.,.o de 1'62. pueatol ID T!,or por la lA,. d. PrM'
pueltoa de 26 d. JIlDlo de 11841.¡Por 00 1.,11 apUoable lo dllpulllo ea el arto &." de la l.,. de ad.Jallo fd411160 ,. IIl.DOI a'4l1 1.1 dlepoltlllonel que recularon el 4.reolIo a0.11. León Irranclloa Goaulo PtIrea ·IIIatre I~~)(~OOIlU1o 114em ~ plDllóo det TelOro di 101 tnutlll.a401 ant," d.l afio lMe, 111 telD-pooo la alllpUaclóo que "tabl"IO la Le,. d. 1& d. jallo d. 1....00.0
preteode la rec_lIte.
I
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NOTA ISlIbel P~reJ reside ~n I¡uerucla (Albacete) y Francisca Goalalo ea Posada de Valde6n (León).
Madrid 1] de diciembre de 19~7.-P,O. ElleDeral8eC1'dari~. Agudo.
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e/,e""". Excmo. Sr.: ,Por la Presidencia de este
Consejo Supremo, se dice con esta fecha a la Di-
recciqn general de la De..da y ClasesPaaivas. lo
.¡¡uute:
cEste Consejo Supremo, en virtud de las faculta-
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1916
real orden de la Presidencia del Consejo de Ministros
de 23 de ma}lO del mismO afto, y real decreto de l.
mi.ma .Pres;dencia, de 1 1 de agosto también del ci-
tado atlo, ha declarado con derecho a pensión do
500 petetas anuales, a los dos s¡¡pervivientes de la
campatia de Africa de 1859-60, que,se expresan en la
si«uute relaci6n. que empieza con Manuel DomíngueJ'
L6pez y termina 0011 Cosme Ortega L6pez•. por ha-
llarse oompreodidos en las soberanas disposiciones antes
meacioDadas.
Las pensiones de referencia se les satisfarán por
las Delegaciones de Hacienda de las provincias que
se OOI1signan en la relación, y desde las fechas que
a cada uno se les selala en la m'sma, las cuales
cctrTespoDden al fallecimiento de los individuos <Jue
se c.ítao y cuyas vacantes cubren j debiendo los m-
teresados que tieDen cruces pensionadas o cobran haber
pasivo, hacer previa renuncia .1 percibo de dichos
beneficios, y Comunicarse. por las Delegaciones de
Hacienda respectivas, a este Alto Cuerpo, las batas
definitivas de los individuos benefichrios. para deSIg-
nación de los que hayan de substituirles. con arre-
glo a aquella ley». .
Lo que de orden del Excmo. Sr. .Presidente co-
munico a V. E. para su conocimienlo y efectos con-
5i~uientes. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Ma..
drid 14 de diciembre de 1917.
Excmo. Setlor...
~
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Para cubrir nueve vacantes de sargentos que existen eJI el
Instituto, concedo dicho empleo a los cabos que se expresan
en la siguiente relación, que comienza con Saturnino de Ora-
cia Oómez y termina con Antonio Hidalgo Porras¡ los cuales
están declarados aptos para el ascenso y son los mú anti-
guos, debiendo disfrutar la efectividad que a cada uno se les
asigna.
Los coroneles subinspectores de los tercios y primeros jefes
de Comandancias exectas, dispondrán el alta y baja respectiva,
en la próxima revista de CORllsario del mes de enero, en los
destinos que también se expresan.
Dios guarde a V. S. muchos ailos, Madrid 15 de diciem-
bre de 1917.
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fes de CoiDaDdauciu exeutas,~drú d alta Ybaja relpec·
tlva. en la próxima revista de Colnisario del mes de enero. en
101 dcatiaos que tambiálae expresan. '
Dios ¡urde a V. S. muchol aftos. Madrid 15 de diciembre
de 1917.
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\ INFANTERlA
Za.mora•••••••••••••• Eloy MariDo Prieto •.••••.•.•.••••••• 1 eaero• 1918 Se:COYia ••••• • •• • ...... FonolO.
Valeo.áa ................ Miguel &coin G!lvez •••.••••.••••••• 1 idem. 1918 ~te .................... Idem.
Viseay•••. ~ ........... Cuimiro Ocio Fernindez •••••••••••• I idem 1918 )ricclo ................ Idem.
N••arra ••••••••••••• Gregorio Arbizu Elearte ••••••••••••• 1 idem. 1'18 tite .................... Idem.
Ala••••••••••••••••• RaimuDdo Sagredo Romin ••••••••••• lidem. I'I~ ~o.................. Idem.
Navarra ................ Pedro OUo Jim6Des•••••••.••••••.••• 1 idem. 1918 Oeste ................... Idem.
VUcaya•••••.••••••.• Emilio Siiaa Mua ............................ I ídem. 1911 Cuenca ................ Idem.
Odis ................... JOl6 Rodrlguez Romero (l.·) ......... lidem. 1911 Huelya.................. Idem.
Canarias.............. AntoDio~eva Doblado •••••••.•••••• I idem.. 191~ ¡sevilla.••••••.••..••. Idem.
Valencia ............... J086 Car Den "aura ••••••••.••••••• 1 idem. 191~ rote .........c••••.• Idem.
.CABALLERlA
Badajoz.............. Juan Martln Casares'••••••.••••••.••• 1 eDero. 1918ICoruila .••••••••••••• Forzoso.
lIurcia ............... Jo.quln Alonso L6pez •••••••••••••.• 1 ldem • 1918 Cab.· S.· tercio, .•••.. ldem.
. .
P~a alrir doce vacantes de cabos 9ue existea en e11nlti-
tato, concedo dicho empleo a los guardias que se expresan en'
la ~icote relación, que c:omicaza coa Boy Mariuo Prieto Y
termlDa con Joaquln Alonso López, los cuales son 101 prime.
ros de la lilta escalafón de degibles y reunen las condiciones
reglamentarias para obtenrr el ascenso, debiendo disfrutar t.
efectividad que a cada uno se les asi¡na.
Los coroneles subinspectores de los Te,rcios y primeros je·
.7
,
t
','
Madrid 15 de diciembre de 1917.-& Director GeDeral, AritJt!tl.
DESTINOS
Los coroneles subinspectores de los tercios y primeros jefes
de Comandancias exentas, le lervirán ordenar el alta y baja
respectiva, en la próxima:revista delcomisario del mes de ene-
ro, de los sargentos que se tralladan de Comandancia expre-
sadol en la li¡uiente relación, que comienza con s..tUa¡o
Brazal Femindez y termina con Pablo Dféz Martfnez, los eua·
les puarán a servir 101 destinos que a cada uno K asi¡nan en
lamilma.
Dios ¡¡uarde a V. S. muchOI años. Madrid 15 de diciem-
bre de 1917.
OIIt• .e&DIIM oaauclancdM OoDelPtD
!fa•••••
..........DIO. • ,ae 101I ...t1Jl1l401 4el4.....
INFANTEIUA
Albacete.' •••••••••••. SanUllo Brual F'ern'_dea ...................... ~ .......... Ciudad Real ............ Voluntario.
OreDIe ...... ~. lo" ..... o. Leopoldo HerDiodes VillaDueva •.••••••••••••••••••• Guip4.Jcoa ............. lciem.
adia ................. Braulio L.6pel DeJgado.......................................... Huelva •••••••••••••• IdelD.
Badajos.......... ~ ....... Emilio GODulo Ari.................................................. Salamaoca ••••.••••.• Idem.
acerel ............... FraDcisco P6rrz Juy ••.•••••••••••••••••••••••••••••••. Idem ................. Idem.
León ................. MareeliDo lUoguez Garcla .•••••••••••••••.•..••••.•••.• COru.ila ............... Idem.
Coruila .............. Pablo Diez Marllnez •••••••••••••••••••••••••••.••••••• León ....................... Idem.
.
lladrW 15 tic didembre!le 1917.-1:1 Director reae:ra1.......
~
Los coroneles subinspectores de los tercios y primeros je- los cuaJes pasartn a servir los destinos que a cada uno se
jes de Comandancias aentas, se servirin ordenar el alta y asignan en la misma. .
baja respectiva, en la pr6xima revista de comisario del mes de Dios guude a V. S. muchos años. Madrid 15 de d ciembre
mero, de los cabos que se trasladan de Comandancia expre· de 1Cl17.
sados en la si¡uiente retaci6n, que comienza con I;nnque B1 Dtreetor GaeraJ
Crespo dd Rio y termina con Alejandro Oonúlcz Ooniilez, i ' I ~
© Ministerio de Defensa
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Tcruel ••.•••••.•• SaturniDo de Gracie, Góme¡ ..•.•••••••••.••••. 1 CDero. 1918~a ........... Fol'lolO.
PaleDela .•••••••.• LoreDlo Rub Val •.....•.•••••.••••••.•••.•. 1 idem. 191• le •.•• II ., •• Idem.
Madrid •..••..•••. Marcelino DominKO Zamora. .• • •••••.••••••.• I idem. 1911 Albacete•...•...•• Idem.
Vallad.Ud.•••••.•• D. M.anuel Herrero MurieJ •.•••••••.•.....••. 1 ideal • 1':: ISalamaDCI ••••••.• Idem.CueQC& ••••••••••• TomA. Garrote Martlnea •.•..•.••••••.••••••. I ideal • 1':. tvalenda •••.••••.• Idem.Oeate. •. 1, •• 11 ••• '0-' Castro VlIlarea •.•.••••.•••••••••••• , •••• 1 idem • ... tldem ••••••••••••• Idem. .
Cuenc••••••••••• lo~ Romo lafrilla ••.••..•••••••..••••.••••• ,. 1 ideal. 1'18 pcerea .......... ldem.
Oeste ............. sidro Rodrigo Dlu ..••••.•.•.••.•••• , •..•••. 1 ídem. 1,18 IAlbacete ••••••••.• Idem.
\ . CABALLERIA
Cab.a 21.- tercio .•• AntoDio Hida.lgo Porras ••••••••••.•• '.' ..••..•.• 1 CIlUO. 1911 !cab.· 21.° tercio ..• FonOlO.
.
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Madrid 14 dcdlci.mbrc de 1917.-1tI GeDeral Secretario,~.
RIIMI4a fU ...
lIadftd 15 dc diclembre de 19...~.-El Director ¡cneral, Ariu".
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Par:a alrir doce vacantes de cabos ~U. exisa ea el lnIti-
tuto, concedo dicho empleo a los ¡uardlll que se expresan en '
la .~ente relaci6n, que comienza con Elo)' Marino Prieto y
tennIDa con Joaquln Alonso López, los cuales son los prime-
ros de la tilta escalafón de elegibles y reunen las condiciones
reglamentarias para obten« el ascenso, debicndo disfrutar la
efectividad que a cada uno le les asi&J1a.
Los coroneles subinspectores de 101 Tqcios y primeros je-
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fes de CoiDaDdllJlcW exezrtu, c!isPoadrta d alta 'J baja respec-
tiva, en 1, próxima revista de Colnisario del mes de enero. en
los destinos que tambiál se expresan.
Dios guarde a V. S. muchos mos. Madrid 15 de diciembre
de 1917.
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Zamora•••••••••••••• Eloy Marino Prieto •.••••.•.•.••••••• 1 esaero. 1911! legoYÍ&.............. " Forz01lO.
Valenáa." .......... ". Miguel Eaw:olu G!lvC!%•••.••••.••••••• 1 ídem. 1918 tate ••••• " •••••••••• Idem.
Viseay•••. ~ •••••••••. Cuimiro Ocio FerdDdel •••••••••••• I idem 1918 )yiedo •••••••••••••• ldem.
Navarra ••••••••••••• Gregorio Arbizu Elcarte ••••••••••••• I ídem. 1'18 tate ............. "••• Idem.
Alava ••••••••••••••• Raimundo Sagredo Romú ••••••••••• I ídem. 1'18 ~ovia•• , •••••• "•••• ldem.
Navarra " ••••••••••• Pedro OUo Jim~eI •••••••.••••••.••• 1 idem. 1918 ~te ••••••••••••••• Idem.
Viseay••••••.••••.•.• Emilio SiiDI Masa ..................... I idem. 19,1i '-'ueDCA •••••••••••••• Idem.
Cidil •••.••••••••••• Joa~ Rodrl'QeI Romero (1.-) ......... I ídem. 1911 Hoelva.••••••••••••• ldem.
Canarias............... Antonio~ev.Doblado•••••••.•••••• I idem.. 1918 Sevilla.••••.•.•••.••• ldem.
Valencia............. Joa~ CM nelll"aura ••••••••.•••.••• I ídem. '918 IEsle '" ..,'" ....... ldem.
CABALLERIA
Bad.joz................ luan Ma.rt1n Casares'••••••.•••• '••.••• 1918 Forzoso.I enero. lCorufta ..............
Murcia •••••••••••.•. ]oaqulu AlODIO L6pe& ••••••.••••••.• I Idem. 1918 Cab.& 5.- tercio, .•••.• ldem.
. .
Madrid 15 de diciembre de 1917.-ltl Di'rectOl' General. Arlaltl.
DESTINOS
Los coroneles lubinspectores de los tercios y primerol jefes
de Comandancias exenta, le servirán ordenar el alta y baja
rupectlva, en la próxima:revista delcomisario del metl de ene--
ro, de 101 sar¡entOl que le trasladan de Comandancia espre-
..dol en la liKUlente relación, que comienza con S~t1a¡o
Brazal fern4ndez'1 termina con Pablo méz MarHnez, los cua-
les puarán a IlCfVlr 101 destinos que a cada uno se así¡Dan en
lamí'IM.
Olos ¡uarde a V. S. muchos mos. Madrid i5 de diciem-
bre de 1917.
-'
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INFARTERIA
Albacete .............. SantÍlgo Bralal Fern4_del •••••••••.•••••.•••.••••••.• Ciudad Real ......... Voluntario.
OteDle ................. D. Leopoldo HerDindel Vmanueva •.••••••••.••••••••.• Gui~coa••••••••••• Idem.
adu "'O ••••••••••••• Braulio Lópel DeJgado••••••••••••.•••.•••••••••••••••• Huelva •••••••••••••• Idem.
Badajos••••••• ~ •••••• Emilio GODzalo Arias •••••••••••••.•••••.•••••••••.•..• Salamanca ••••.•••••. ldem.
Ciceres .............. Francisco P~r~1 JUf .................................... Idem ••••••••.••••••• Idem.
León .•••.••••••••••• Marcelino Miaguel Garcla .............................. Coruiia •••••••••••••• ldem.
COruila .••••••••••••. Pablo Diez Martina •••••••••••••••••••••••••••.••••..• ~D •••••••••••••••• Idem.
.
llacIrW 15 - diclembre. 191,.-1:1 Dlrector peral, bUtIa.
--Los coroneles subinspectores de los tercios y primeros je- los cuales pasarán a servir los destinos que a cada uno s.
jes de Comandandas aentas, se servirtn ordenar el alta y asignan en la misma. .
baja respectiva, en la próxima revista de comisario del mes de [)jos guarde a V. S. muchos años. Madrid 15 de d ciembr,
enero, de los cabos quese trasladan de Comandancia expre- de 1917.
sados en la siguiente relación, que comienza con ~nnque ]U Dtree&or GeMn
Crespo del Río y termina con Alejandro Oonúlez OonWez, Ñ'bI6II
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INFANTERlA
O. Q. D6m.:iJ+
•
Cuenca .•..•••••.••. , Enrique Cre.po del RIo ••••••..• , • • • • • • • • • . • . • . • . • •• Madrid ..••...••••.••
aceres •.••.••••••.• Miguel Bernardo FerDánde.z , ..•• Idem .
Sevilla,. •••••••••••• Andr& R.odríguez Dlu •..•••.•.•••••••••..•••.••..• aceres •••••.•.•••••
Córdoba. .... . • • • • . ... LlICÍaoo Reina Cordero. • • • . • • • • • • • • • • • • . • • • . • • . . . •. Sevilla ...••••..•••.•
M4Jaca ••••••..•••••• D Jo~ Estrada Pozuelo ••••••.••.••••••••••••...•.• Córdoba •••••••••••.•
. Este •...•••••••••••• Antonio Pelúz Azuaca•....•..•••..••.••••••••..••.. MAlaga ••.•••••••••••
SegoTia ••.•••••.••.• Bartolom~Rama Vilches ••••••••••••••••••••••••••• Ja~D••••.••••••••••••
Oviedo••.•.•.••.•••• OodOllldo CamiDero Martines ••••••••• , ••••••••••••• Palencia •••••••••••.•
1~ Gregorio Martines UCarte MAllga .
ltate •. , •..... ,. •• ••. Emilio Casteliu. Párraga ••.•.••••••••••.•.•••••.•• II~n••••••••• , .••..••
SeYilla. • •• Antonio R.odrl¡uea Blanco :. Huelva .
Granada •••••••• ,.... Miguel Alcañis 5elma ••••••• , , •••••••••••••••••• ; • •• GuipÚJcoa .,' ••.•••••
Tar,aIOO& .' ••••••••• Emilio Siaches Carc:edo •••• , •••••••••• , •••••••••••• Granada ., ••• , .•••.•
Oeate •••••••.••••••• Cipríano Falcas Eateve .•..•.•..•••••...•••..••.••.• Tarragona .•••••••..•
Odia : .. .. .. .. .. .. D. Fernaodo Ordóftea Martines.. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. Mi1ap ..
Milaga .. JOfJ~ Ca.ro Dlu ".' <:.ldia ..
Voluntario.
ldem.
Idem.
Idem.
ldem•
ldem.
Idem.
Idem.
ldem.
Idem.
ldem.
ldem.
Idem."
ldem.
Idem.
ldem.
CABALLERIA
Cab.- S.- Tercio., ••• 'IBaUtista RipoU6I Noe Vall.do~d ••• : Voluntario.
Oorui1a Alejandro Gonz.ilés Gonzilea Salamanca .. .. .. .. .. .. .. .. .. Idem.
, .
Madrid 15 de didembre dc'r917.-El Director general, biUtl.·
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